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ãî ðóêîâîäèòåëü Ìèõàèë Ìàëü-
öåâ âî ãëàâå äåëåãàöèè àãðà-
ðèåâ îáëàñòè âñòðåòèò ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé ïðàçäíèê â Ìîñê-
âå, â Êðåìë¸âñêîì äâîðöå
ñúåçäîâ. Òàêàÿ ÷åñòü Çàñëóæåííîìó ðà-
áîòíèêó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà âûïàëà íå-
ñëó÷àéíî. Ìèõàèë Ô¸äîðîâè÷ ñòàë ëàó-
ðåàòîì ïðåìèè èìåíè Ñåðãåÿ Åðåìåå-
âà - Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, äè-
ðåêòîðà ïåðåäîâîãî êîëõîçà. Ýòà íàãðà-
äà áûëà âðó÷åíà ïî èòîãàì ïðîøëîãîä-
íåãî êîíêóðñà, êðèòåðèåì îöåíêè êîòî-
ðîãî ÿâëÿëñÿ ðîñò îáú¸ìîâ ïðîèçâîä-
ñòâà, â ÷àñòíîñòè - ìîëîêà. Ïîêàçàòåëü
íàäîåâ â «Áèòèìñêîì» íàèâûñøèé ñðå-
äè õîçÿéñòâ îáëàñòè. Íà êàæäóþ êîðîâó
ïðèõîäèòñÿ 7666 ëèòðîâ â ãîä, ïëþñîì
ïîëó÷åíî 1,5 òûñÿ÷è ëèò-
ðîâ. Ìàëüöåâ êîíñòàòèðó-
åò, ÷òî êîðîâóøêè – èõ ãîð-
äîñòü. Çàêóïëåííàÿ ãîëø-
òèíî-ôðèçñêàÿ âûñîêîìî-
ëî÷íàÿ ïîðîäà, ðîäîì èç
Íèäåðëàíäîâ, ñ÷èòàþùàÿ-
ñÿ îäíîé èç ëó÷øèõ â ìèðå,
îïðàâäàëà âñå îæèäàíèÿ.
Ìèõàèë Ô¸äîðîâè÷ ãî-
âîðèò:
– Ñåãîäíÿ ñòàäî êðóïíîãî ðîãàòîãî
ñêîòà ñîñòàâëÿåò 2440 ãîëîâ, èç íèõ áî-
ëåå òûñÿ÷è - äîéíûå êîðîâû. Êàæäîé
ïîëàãàåòñÿ â äåíü ïî 20 êèëîãðàììîâ
êîðìà. Åãî, êàê îáû÷íî, çàãîòîâèëè ñà-
ìîñòîÿòåëüíî. Íûí÷å óðîæàé òðàâ îêà-
çàëñÿ îòìåííûì. Ñåíî, ñåíàæ, ñèëîñ çà-
ïàñåíû ñâåðõ íîðìû è îòëè÷íîãî êà÷å-
ñòâà. Íå ïîäêà÷àëà è êóêóðóçà. Èç-çà
æàðêîãî ëåòà ïî÷àòêè ïîëó÷èëèñü çåðíî-
âûå, âûçðåâøèå, ÷òî íàçûâàåòñÿ, äî ìî-
ëî÷íî-âîñêîâîé ñïåëîñòè. Ýòîãî öåííî-
ãî ïðîäóêòà ïîëó÷èëè 250 öåíòíåðîâ ñ
ãåêòàðà, à èõ çàñàæåíî áîëåå 200. Çà-
ïàñëè òàêæå 800 òîíí ïëþùåííîãî çåð-
íà – ýòî ñâîåãî ðîäà ìþñëè äëÿ æèâîò-
íûõ. Òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà ðàçðàáî-
òàíà äàâíî è äåéñòâóåò áåçîòêàçíî. Çåð-
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ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Èä¸ò ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó
2013 ãîäà. Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî àäðåñíî - íà 6 ìåñÿöåâ çà
167 ðóáëåé â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Êîëëåêòèâíûõ ïîäïèñ-
÷èêîâ – äëÿ íèõ öåíà ñîñòàâëÿåò 84 ðóáëÿ – æä¸ì â ðåäàêöèè
ïî àäðåñó óë. Ëåíèíà,11.
íî ïðîõîäèò ÷åðåç ïëþùèëêó, îáðàáàòû-
âàåòñÿ ìóðàâüèíîé êèñëîòîé è òðàìáó-
åòñÿ êàê ñèëîñ. Íî ïðè ýòîì íå òåðÿåò
ñâîèõ ïèòàòåëüíûõ ñâîéñòâ. Ðåöåïòóðó
îáåäîâ äëÿ áóð¸íîê ðàçðàáàòûâàþò çîî-
òåõíèêè. Â ìèêñåð çàêëàäûâàþòñÿ ñåíî,
ìîðêîâü, êàðòîøêà, ïàòîêà, ìåë... À ñïå-
öèàëüíûé êîðìîðàçäàò÷èê âûêëàäûâàåò
âêóñíÿòèíó ïåðåä êîðîâàìè. Ó êàæäîé -
ñâîÿ êëè÷êà, ðîäîñëîâíàÿ. Â êîìïüþòåð,
êîòîðûé ñòàë íåçàìåíèìûì íà ñåëå, çà-
íîñÿòñÿ äàííûå î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ
æèâîòíîãî è ïðèìåðíàÿ äàòà îòåëà.
Æèâîòíîâîäñòâî – îòðàñëü, ãäå äî
íåäàâíåãî âðåìåíè áûëî ìíîãî ðó÷íîãî
òðóäà. Ëåò äåñÿòü íàçàä «Áèòèìñêèé»
âçÿë êóðñ íà îïòèìèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà.
Ìèëëèîíû ðóáëåé ïîòðà÷åíû òîëüêî íà
ðåêîíñòðóêöèþ. Ñåé÷àñ íà ôåðìàõ ðà-
áîòàåò âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå îáîðóäîâà-
íèå èç Èðëàíäèè è Ãåðìàíèè. Ïëþñîì
àâòîìàòèçàöèè ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííîå
óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà
ïðè ñíèæåíèè ïåðñîíàëà, à, çíà÷èò - è
çàòðàò.
Â äåíü ñåëüõîçêîîïåðàòèâ âûäàåò
ïðèìåðíî 15 òîíí ìîëîêà, áîëüøóþ
÷àñòü êîòîðîãî ïåðåðàáàòûâàåò. Ñ êàæ-
äûì ãîäîì óâåëè÷èâàþòñÿ îáúåìû ïðî-
èçâîäñòâà è àññîðòèìåíò ìîëî÷íûõ ïðî-
äóêòîâ. Âñå îíè ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå –
áåç äîáàâîê, êîíñåðâàíòîâ. Ðàçëè÷íûå
âèäû òâîðîæêîâ, ðÿæåíêà, êåôèð, ñìå-
òàíà - ïîñòîÿííûå ïîáåäèòåëè ðàçëè÷-
íûõ âûñòàâîê.
Òîëüêî çà ïðîøëûé ãîä íà ìîäåðíè-
çàöèþ ïîòðà÷åíî îêîëî 30 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé – áîëüøàÿ ÷àñòü ñðåäñòâ ïîøëà
íà ìåõàíè÷åñêóþ ñîðòèðîâêó, ïîìûâêó,
óïàêîâêó êàðòîôåëÿ è îâîùåé. Ñåãîäíÿ
ïîòðåáèòåëè õîòÿò âèäåòü íà ïîëêàõ ìà-
ãàçèíîâ ïðîäóêöèþ ïðèâëåêàòåëüíîãî
âèäà. Ïðåæäå ýòî äîñòèãàëîñü âðó÷íóþ ñ
ïðèâëå÷åíèåì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ëþ-
äåé. Òàêàÿ æå ïðîáëåìà êàñàëàñü óáîðî÷-
íîé êàìïàíèè. Òåïåðü âìåñòî øêîëüíè-
êîâ, ñòóäåíòîâ è ïîñëàíöåâ ïðåäïðèÿòèé
íà ïîëÿõ òðóäèòñÿ óìíàÿ òåõíèêà – ñïå-
öèàëèçèðîâàííûå êîìáàéíû.
Àãðîíîì Àëåêñàíäð Ãàëèöêèõ ñîîá-
ùèë, ÷òî óäàëîñü ñîáðàòü 3 òûñÿ÷è òîíí
êàðòîôåëÿ, ÷òî íåñêîëüêî ìåíüøå, ÷åì â
ïðîøëîì ãîäó. Íî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîðî-
äà è îáëàñòè âïîëíå õâàòèò. Ïîëó÷åí, íå-
ñìîòðÿ íà çàñóøëèâîå
ëåòî, íåïëîõîé óðîæàé
ìîðêîâè, ñâ¸êëû, ðåäüêè.
Õîðîøàÿ âûðîñëà è êàïóñ-
òà, êîòîðàÿ, êñòàòè, åù¸ íå
óáðàíà â çàêðîìà - èç 40
ãåêòàðîâ â ïîëå ïîêà îñòà-
¸òñÿ ïîëîâèíà. Òîëüêî êîã-
äà ïîñëåäíèé âèëîê ïîïà-
ä¸ò íà ñêëàä, ñåëüõîçðà-
áîòíèêè îòìåòÿò ñâîé ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê. Îáû÷íî ñëó÷à-
åòñÿ ýòî â íà÷àëå íîÿáðÿ. Òîãäà áóäóò ÷å-
ñòâîâàòü ïåðåäîâèêîâ ïðîèçâîäñòâà, âðó-
÷àòü ãðàìîòû è ïîäàðêè. Íûí÷å îñîáóþ
áëàãîäàðíîñòü çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä
ïîëó÷àò òðàêòîðèñòû Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷
Ãîðõ è Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ Ãîñòåâñ-
êèõ, êîìáàéí¸ðû Ëåîíèä Àïñàëèêîâè÷
Âàëèåâ è Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷ Àíèñè-
ìîâ, âîäèòåëü Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷ Ãåð-
çåêîðí, îïåðàòîð ïî èñêóññòâåííîìó îñå-
ìåíåíèþ Åëåíà Ìèõàéëîâíà Êóçíåöîâà,
äîÿðêà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà Ùåðáàêîâà,
òåëÿòíèöà Ðîçàëèÿ Õàòèïîâíà Áóëàòîâà.
Íàêàíóíå ïðàçäíèêà ïåðåäîâèêîâ
ïðîèçâîäñòâà «Áèòèìñêîãî» ïîçäðàâèë
äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû ïî ñåäüìîìó
îêðóãó Êîíñòàíòèí Êîðîòàåâ.
ÀÊÖÅÍÒ ÍÀ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÞ
Сельхозкооператив «Битимский» - один из успешных в Свердловской области.
Тракторист Сергей Горх
на 30-й юбилейной уборочной в «Битимском»
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА ПО ТЕПЛУ
Â Ïåðâîóðàëüñêå íà÷àëà ðàáîòàòü ñïåöèàëüíàÿ
êîìèññèÿ, êîòîðàÿ ðàçáåðåòñÿ ñ íàðóøåíèÿìè
çàêîíîäàòåëüñòâà, äîïóùåííûìè íà ñòàðòå
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà.
Â ñâÿçè ñ æàëîáàìè ãîðîæàí íà îòñóòñòâèå òåïëà â êâàð-
òèðàõ ïî óêàçàíèþ çàìåñòèòåëÿ ãåíïðîêóðîðà Ðîññèè Þðèÿ
Ïîíîìàðåâà ñôîðìèðîâàíà ãðóïïà, êîòîðàÿ ïðîâåä¸ò ïðî-
âåðêó â æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðå. Â êîìèññèþ âõîäÿò
îïûòíûå ñîòðóäíèêè îáëàñòíîé ïðîêóðàòóðû, ê ðàáîòå ïðè-
âëå÷åíû ñïåöèàëèñòû ðåãèîíàëüíîãî ìèíèñòåðñòâà ôèíàí-
ñîâ, à òàêæå ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ. Ïî ðåçóëüòà-
òàì ïðîâåðêè áóäåò ïðèíÿò êîìïëåêñ ìåð ïðîêóðîðñêîãî
ðåàãèðîâàíèÿ.
ОЧЕРЕДНАЯ НАГРАДА КРАЕВЕДА
Ïåäàãîã öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà Æàííà Êðàåâñêàÿ
ñòàëà ëàóðåàòîì XIII îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ
ñïåöèàëèñòîâ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ «Ãðàíè òàëàíòà».
Æàííà Ìàòâååâíà ïðåäñòàâèëà íà ñóä æþðè ñâîè ðàáî-
òû â äâóõ íîìèíàöèÿõ. Ýòî ïîýòè÷åñêîå ïîñâÿùåíèå Ìèõà-
èëó Ëåðìîíòîâó, þáèëåé êîòîðîìó îòìåòèì â ñëåäóþùåì
ãîäó. À òàêæå ðóêîâîäèòåëü êëóáà «Àáðèñ» íàïðàâèëà äíåâ-
íèêè ïîõîäà, ñîâåðøåííîãî â ÷åñòü 280-ëåòèÿ Ïåðâîóðàëü-
ñêà. Ðåáÿòà îòïðàâèëèñü â äàëüíèé ïóòü, ïðîéäÿ ïî íåçðè-
ìîìó ðóáåæó ÷åðåç ãîðíûå ìàññèâû Êîíæàêîâñêîãî è Ñå-
ðåáðÿíñêîãî Êàìíåé, ãðàíèöå Ñðåäíåãî è Ñåâåðíîãî Óðà-
ëà.
ТЕМНЫЕ ПЯТНА ПОЛИЦИИ
Çà 9 ìåñÿöåâ èç-çà äèñöèïëèíàðíûõ ïðîñòóïêîâ áûëî
óâîëåíî ÷åòâåðî ïåðâîóðàëüñêèõ ïîëèöåéñêèõ.
Âñåãî æå âûãîâîðû ïîëó÷èëè 187 ÷åëîâåê, à çà àíàëî-
ãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà - 144. Êðîìå òîãî, íûí÷å çà-
ðåãèñòðèðîâàíî 23 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿ ñ
ó÷àñòèåì ïðàâîîõðàíèòåëåé, â òîì ÷èñëå, ïÿòü èç íèõ áûëî
ñîâåðøåíî íà ñëóæåáíîì àâòîòðàíñïîðòå. ×åòûðå ñîòðóä-
íèêà ïîëèöèè ïîãèáëè â ÄÒÏ.
«МОИМ СТИХАМ,
НАПИСАННЫМ ТАК РАНО…»
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé
áèáëèîòåêå îòêðûëàñü âûñòàâêà, ïîñâÿù¸ííàÿ
òâîð÷åñòâó Ìàðèíû Öâåòàåâîé.
Ýêñïîçèöèÿ çíàêîìèò ñ óäèâèòåëüíûì ìèðîì ðóññêîé
ïîýòåññû è ïåðåâîä÷èêà, êîòîðîé 8 îêòÿáðÿ èñïîëíèëîñü
120 ëåò. À áîëåå ãëóáîêî î æèçíè ýòîé çàìå÷àòåëüíîé æåí-
ùèíû ðàññêàæåò ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ çàâåäóþùàÿ
÷èòàëüíûì çàëîì ßíà Çåíèöêàÿ.
День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
отмечается 14 октября. На празднике
чествуют всех, кто от зари до зари,
без выходных и отпусков работает на земле.
ÒÐÓÁÍÈÊ2 11 îêòÿáðÿ  2012 ãîäàУральский ÆÊÕ
ЗЛОБА ДНЯ
Р
ТЕПЛО В ОБМЕН НА ТЕРПЕНИЕ
Â Ïåðâîóðàëüñêå ðàáîòàåò 22 óïðàâëÿþùèõ êàìïàíèè.
È íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÷àñòü èõ ëèáî íå èìååò
äîãîâîðîâ ñ «òåïëîâèêàìè», ëèáî íå ïëàòèò
çà ïîñòàâëÿåìîå òåïëî. Ïî ýòèì ïðè÷èíàì ðÿäó
êîìïàíèé ðàçðåøåíèÿ íà ïóñê òåïëàäî ñèõ ïîð íå äàëè.
Îäíà èç ïåðâûõ êîìïàíèé, ïîëó÷èâøèõ ðàçðåøåíèå, ýòî
«Äàíèëîâñêîå». Êðîìå òîãî, äîáðî ïîëó÷åíî óæå íà âñå æè-
ëûå äîìà, îáñëóæèâàåìûå ýòîé êîìïàíèåé. Íî åñòü äîìà,
êîòîðûå îáñëóæèâàþòñÿ óæå íåñêîëüêî ëåò, à åñòü òå, êîòî-
ðûå ïåðåøëè íåäàâíî. Ïîýòîìó çàïóñê îòîïëåíèÿ äàæå â
îäíîé êàìïàíèè ïðîõîäèò ïî-ðàçíîìó. Ýòî, êàê íàì ïîÿñíè-
ëè â «Äàíèëîâñêîì», çàâèñèò îò íåñêîëüêèõ ôàêòîðîâ.
Âî-ïåðâûõ, íàãðóçêà, âûäàâàåìàÿ ÒÝÖ, ïîâûøàåòñÿ ïî-
ñòåïåííî. Ñëåäîâàòåëüíî, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, òåïëà íåò
èç-çà òîãî, ÷òî ïîêà åù¸ íåò íåîáõîäèìîé íàãðóçêè. Îæèäà-
åòñÿ, ÷òî âñêîðå îíà âûéäåò íà íåîáõîäèìûé óðîâåíü.
Âòîðàÿ ïðè÷èíà – ýòî àâàðèéíîå ñîñòîÿíèå íåêîòîðûõ
äîìîâ, ïåðåøåäøèõ â ÓÊ «Äàíèëîâñêîå» íåäàâíî. Òàì ñåé-
÷àñ âåäóòñÿ ðàáîòû. Òðåòüÿ ïðè÷èíà – ñïîðíûå äîìà. Ïðåä-
ñòàâèòåëè íåêîòîðûõ êîíêóðèðóþùèõ êîìïàíèé èíîãäà ïðè-
õîäÿò è, íå èìåÿ íà òî ïðàâà, ïðîñòî îòêðûâàþò çàäâèæêè,
÷òîáû ñîçäàòü âèäèìîñòü ðàáîòû. Îäíàêî òåì ñàìûì îêàçû-
âàþò «ìåäâåæüþ óñëóãó» è æèòåëÿì, è èõ ñîñåäÿì. Ïîñêîëü-
êó ÑÒÊ ðàçðåøåíèÿ íà çàïóñê òåïëà â ýòèõ äîìàõ íå äàâàëà
è íàãðóçêó íà íèõ íå ðàññ÷èòûâàëà, â ðåçóëüòàòå òåïëà íå
õâàòàåò öåëîìó êóñòó äîìîâ. È ïðèõîäèòñÿ âíîâü çàêðûâàòü
çàäâèæêè.
Ïî ðÿäó äîìîâ, ïåðåøåäøèì â «Äàíèëîâñêîå», íåäàâíî
óäàëîñü ðåøèòü ïðîáëåìó, ñâÿçàííóþ ñ «øàéáàìè» – ïðè-
ñïîñîáëåíèÿìè, îãðàíè÷èâàþùèìè ïîñòóïëåíèå òåïëîôèêà-
òà íà äîì. Áûëî äîñòèãíóòî ñîãëàøåíèå, ÷òî, åñëè â äîìàõ
âîññòàíîâëåíû ýëåâàòîðíûå óçëû, òî «øàéáû» ñ ýòîãî äîìà
â ñëó÷àå ïðîáëåì ñ êà÷åñòâîì îòîïëåíèÿ ìîæíî áóäåò ñíÿòü.
Åù¸ îäèí ïîëîæèòåëüíûé ìîìåíò, âëèÿþùèé íà êà÷åñòâî îá-
ñëóæèâàíèÿ – íàëè÷èå êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ.
Ýòî ãðàäóñíèêè è ìîíîìåòðû, êîòîðûå ïîêàçûâàþò äàâëå-
íèå è òåìïåðàòóðó òåïëîôèêàòà íà âõîäå è âûõîäå èç äîìà.
×òî ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü áîëåå îïåðàòèâíî, òàê êàê óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèè óæå íå íóæíî ñïîðèòü ñ òåïëîñíàáæàþùåé
êîìïàíèåé. Ïîêàçàíèÿ öèôð – ëó÷øèé àðãóìåíò.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â «Äàíèëîâñêîì» òàêèìè ïðèáîðà-
ìè îáîðóäîâàíû îêîëî 60 ïðîöåíòîâ äîìîâ. Åñòü çàïàñ ïðè-
áîðîâ, ÷òîáû îïåðàòèâíî óñòàíîâèòü â ñëó÷àå âîçíèêíîâå-
íèÿ ïðîáëåì. Íà îáîðóäîâàíèå âñåõ äîìîâ äàæå òàêèìè ïðî-
ñòûìè ïðèáîðàìè òðåáóåòñÿ êðóãëåíüêàÿ ñóììà - 600 òûñÿ÷
ðóáëåé.
Íåìàëî ïðîáëåì âîçíèêàåò è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî, â ÷àñò-
íîñòè, â 8-ì ìèêðîðàéîíå ãîðÿ÷àÿ âîäà «ïðèãîòàâëèâàåòñÿ»
â èíäèâèäóàëüíûõ òåïëîïóíêàòàõ–áîéëåðíûõ. Åñëè áîéëåð
â ïëîõîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè, òî äîì áåð¸ò áîëüøå òåï-
ëîôèêàòà, ÷åì åìó íà ñàìîì äåëå òðåáóåòñÿ, â ðåçóëüòàòå –
äîñòàòî÷íîãî îòîïëåíèÿ íåò. Íà íà÷àëî ñåçîíà ó «Äàíèëîâñ-
êîãî» áûëî øåñòü äîìîâ, â êîòîðûõ òðåáîâàëîñü ïîëíîñòüþ
ïîìåíÿòü òåïëîîáìåííèê. Ïî òðåì äîìàì âîïðîñ óæå ðåøåí.
Íàïðèìåð, ïî Áóëüâàðó Þíîñòè,3.
Äî ïåðåõîäà â «Äàíèëîâñêîå» ýòè ðàéîíû îáñëóæèâàëî
âñåãî 10 ÷åëîâåê, ñåé÷àñ – 22. Òå äîìà, êîòîðûå îáñëóæèâà-
þòñÿ äàâíî – èõ 17, òðåáóþò ìåíüøå âíèìàíèÿ. Òóäà ñàíòåõ-
íèê ìîæåò èäòè äàæå áåç èíñòðóìåíòîâ: çíàåò, ÷òî îíè òàì
ìîãóò íå ïîòðåáîâàòüñÿ. Ñîòðóäíèêè «Äàíèëîâñêîãî» óâåðå-
íû, ÷òî çàïóñê îòîïëåíèÿ ó íèõ ïðîéäåò êà÷åñòâåííåå, ÷åì
ðàíüøå.
Íå âåçäå âñ¸ òàê îðãàíèçîâàíî, êàê â «Äàíèëîâñêîì».
Íåêîòîðûå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè «õóëèãàíÿò» – íå èìåÿ
äîãîâîðà ñ ÑÒÊ, îíè òîæå îòêðûâàþò çàäâèæêè. Â èòîãå, è
ñâîé äîì íå îáåñïå÷èâàþò, è ó äðóãèõ òåïëî çàáèðàþò.
Íî äàæå, åñëè òåïëî â âàø äîì ïðèøëî âïîëíå îôèöè-
àëüíî, ñòîèò ïîìíèòü ÷òî ìåæäó îáúÿâëåíèåì î çàïóñêå òåï-
ëà è òåïëîì áàòàðåè â êîíêðåòíîé êâàðòèðå ìîæåò áûò ñó-
ùåñòâåííàÿ ðàçíèöà. Ïîñêîëüêó, ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó, îôè-
öèàëüíûå äàííûå – ýòî äàííûå ïî îòîïëåíèþ â âàøåì ïîä-
âàëå. Òàê ÷òî, íè÷åãî íå îñòàåòñÿ, êàê çàïàñòèñü òåðïåíèåì
è æäàòü, ïîêà â ãîðîäå çàêîí÷àòñÿ íàëàäî÷íûå ðàáîòû. Ïî
ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ, îíè ìîãóò çàíÿòü îò äâóõ íåäåëü äî
ìåñÿöà.
åøåíèå íàäçîðíîãî âåäîìñòâà
ñòàëî ðåàêöèåé íà âûñòóïëå-
íèå ïðåäñåäàòåëÿ ïåðâîóðàëü-
ñêîãî îòäåëåíèÿ äâèæåíèÿ «Â
çàùèòó ÷åëîâåêà òðóäà» Ãåííà-
äèÿ Äàíèëîâà. Íàø çåìëÿê ðàññêàçàë î
ñèòóàöèè íà ðûíêå êîììóíàëüíûõ óñëóã
ãîðîäà. Â ñîâåùàíèè òàêæå ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå êîëëåãà Äàíèëîâà ïî ïåðâîóðàëüñ-
êîìó îòäåëåíèþ äâèæåíèÿ Ìèõàèë Ëàðè-
îíîâ è ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî èíôîð-
ìàöèîííî-ïðàâîâîãî öåíòðà «Ïîääåðæ-
êà è çàùèòà» Âëàäèñëàâ Èçîòîâ.
Ðàññêàçûâàÿ î ñëîæèâøåéñÿ â Ïåð-
âîóðàëüñêå ñèòóàöèè, Ã.Äàíèëîâ æåñòêî
êðèòèêîâàë äåéñòâèÿ âëàñòåé ãîðîäà:
«Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî ó
íàñ – áîëåâàÿ òî÷êà íîìåð îäèí. Ïî êà-
êèì-òî ïðè÷èíàì óïðàâëÿþùèå êîìïà-
íèè ðàñòóò â Ïåðâîóðàëüñêå, êàê ãðèáû
ïîñëå äîæäÿ». Ïðè ýòîì, ïî ñëîâàì Äà-
íèëîâà, ãîðàäìèíèñòðà-
öèÿ, âìåñòî òîãî ÷òîáû íà-
âåñòè ïîðÿäîê â ñôåðå
ÆÊÕ, ñàìà ïîîùðÿåò, â
ðàçãàð ïîäãîòîâêè ê çèìå,
ïåðåäåë æèëôîíäà ìåæäó
«óïðàâëÿøêàìè».
Íà âñòðå÷ó ñ ïîëïðå-
äîì è ãóáåðíàòîðîì Ã.Äà-
íèëîâ ïðèø¸ë íå ñ ïóñòû-
ìè ðóêàìè: îí ïåðåäàë âíóøèòåëüíóþ
ïà÷êó æàëîá, êîòîðûå ïîëó÷èë â õîäå
ìíîãî÷èñëåííûõ âñòðå÷ ñ ïåðâîóðàëüöà-
ìè. «Ëþäÿì ïðèõîäèò ïî íåñêîëüêî êâè-
òàíöèé îò ðàçíûõ óïðàâëÿþùèõ êîìïà-
íèé. Ïðè ýòîì, ãîðîæàí íåïðèêðûòî øàí-
òàæèðóþò: â ñëó÷àå îòêàçà îïëà÷èâàòü
ýòè ñ÷åòà îáåùàþò îòêëþ÷èòü òåïëî,
âîäó, ýëåêòðè÷åñòâî… Âåòåðàíîâ áåññî-
âåñòíî ñòðàùàþò îòìåíîé ëüãîò! Â ðå-
çóëüòàòå, âñå ìû ñòàíîâèìñÿ çàëîæíèêà-
ìè ñèòóàöèè: ïðèä¸ò äâå êâèòàíöèè – îï-
ëàòè äâå, ïðèä¸ò òðè – îïëàòè òðè... È
òàê äî áåñêîíå÷íîñòè!», – âîçìóòèëñÿ
Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷.
«Ê ñîæàëåíèþ, ñèòóàöèÿ â æèëèùíî-
ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÄÀÍÈËÎÂ
ÏÐÈÂ¨Ë Â ÃÎÐÎÄ
ÃÅÍÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÓ
Генеральная прокуратура РФ начинает
масштабную проверку управляющих
компаний Первоуральска. Об этом
5 октября заявил начальник управления
Генпрокуратуры в Уральском
федеральном округе Сергей Филипенко
в ходе совещания с участием
полномочного представителя
президента в УрФО Игоря Холманских
и губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева.
êîììóíàëüíîì êîìïëåêñå Ïåðâîóðàëüñ-
êà, äåéñòâèòåëüíî, êðàéíå òðåâîæíàÿ:
÷èñëî óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ðàñò¸ò, à
êà÷åñòâî èõ óñëóã, íàîáîðîò, ðåçêî ïà-
äàåò, – çàìåòèë Èãîðü Õîëìàíñêèõ. – Ïî-
ýòîìó ìû ïðèãëàñèëè íà ñåãîäíÿøíþþ
âñòðå÷ó íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ Ãåíïðî-
êóðàòóðû ïî Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó
îêðóãó Ñåðãåÿ Ôèëèïåíêî». Çàìåòèâ, ÷òî
ñèäÿùèé ðÿäîì ãîñóäàðñòâåííûé îáâè-
íèòåëü ôèêñèðóåò âñå çàìå÷àíèÿ Ãåííà-
äèÿ Äàíèëîâà, ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåí-
òà ïðåäîñòàâèë åìó ñëîâî.
Íà÷àëüíèê óðàëüñêîãî óïðàâëåíèÿ
Ãåíïðîêóðàòóðû ÐÔ ïðèçíàë, ÷òî â ñôå-
ðå îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ ãðàæäàí íà êà÷å-
ñòâåííûå æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëó-
ãè Ïåðâîóðàëüñê – â ñïèñêå ñàìûõ íå-
áëàãîïîëó÷íûõ ãîðîäîâ Óðàëà: «Êëóáîê
ïðîáëåì íà ðûíêå ãîðîäñêèõ óïðàâëÿþ-
ùèõ êîìïàíèé çàòÿãèâàåòñÿ âñ¸ òóæå. Â
ïðèñóòñòâèè ðóêîâîäèòåëåé ñòîëü âûñî-
êîãî óðîâíÿ è ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÿ çàÿâëÿþ: Ãåí-
ïðîêóðàòóðà íå îñòàíåòñÿ áåçó÷àñòíîé
ê ïðîáëåìàì, êîòîðûå îçâó÷èë Ãåííàäèé
Äàíèëîâ».
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîçðà÷íîñòè ðàñ-
÷¸òîâ â ñôåðå ÆÊÕ Ñåðãåé Ôèëèïåíêî
ïðåäëîæèë íàïðàâèòü â Ïåðâîóðàëüñê
ñëåäîâàòåëåé Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû.
«Òîò ôàêò, ÷òî æèòåëÿì ïðèõîäèò ïî íå-
ñêîëüêî êâèòàíöèé, óæå ñâèäåòåëüñòâóåò
î ãðóáûõ íàðóøåíèÿõ äåéñòâóþùåãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà», – ïîä÷åðêíóë íà÷àëüíèê
ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî âåäîìñòâà. Ïî åãî
ñëîâàì, ïðîêóðîðñêèå ïðîâåðêè íà÷íóò-
ñÿ â Ïåðâîóðàëüñêå óæå íà ýòîé íåäåëå.
Ïîäâîäÿ èòîãè âñòðå-
÷è ñ ïîëïðåäîì è ãëàâîé
ðåãèîíà, Â.Èçîòîâ îòìå-
òèë, ÷òî ðàçãîâîð ïîëó-
÷èëñÿ îòêðîâåííûì è ïðî-
äóêòèâíûì. «Ïîñëå âûñ-
òóïëåíèÿ íàøåãî êîëëåãè
Ãåííàäèÿ Äàíèëîâà ó
ìåíÿ íåò ñîìíåíèé â òîì,
ïîðÿäîê â ãîðîäå áóäåò
íàâåä¸í. Ìû èçáàâèìñÿ îò ïðîáëåìû
äâîéíûõ êâèòàíöèé, à êà÷åñòâî êîììó-
íàëüíûõ óñëóã ñòàíåò, íàêîíåö, íàäëåæà-
ùèì», – ïîä÷åðêíóë Èçîòîâ.
«Ïåðâîóðàëüñêèå «åäèíîðîññû» îáå-
ùàëè ïðèâëå÷ü ê êîììóíàëüíûì ïðîáëå-
ìàì íàøåãî ãîðîäà âíèìàíèå âëàñòåé
âñåõ óðîâíåé. È ìû ýòî ñäåëàëè – îòìå-
òèë â ñâîþ î÷åðåäü Ì.Ëàðèîíîâ. – Áëà-
ãîäàðÿ Ãåííàäèþ Äàíèëîâó, ê ñèòóàöèè â
ïåðâîóðàëüñêîì ÆÊÕ ïðèêîâàíî âíèìà-
íèå ïîëïðåäà ïðåçèäåíòà è ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Òåïåðü àôåðèñ-
òû, äåéñòâóþùèå íà ðûíêå íàøåãî æèë-
êîìõîçÿéñòâà, íå ñìîãóò óéòè îò îòâåò-
ñòâåííîñòè», – ðåçþìèðîâàë Ëàðèîíîâ.
У Геннадия Данилова с полпредом президента давняя история
знакомства. Они вместе стояли у истоков создания общественного
движения «В защиту человека труда», которое родилось как ответ
уральских рабочих на те интернет-нападки, которым подвергся
Владимир Путин во время выборов Президента России.
ÊÑÒÀÒÈ
На встречу с полпредом и губернатором Геннадий Данилов
пришёл не с пустыми руками...
«ЖАЛОБНЫЙ» ТЕЛЕФОН
àïîìíèì, ïî òðåáî-
âàíèþ ìèíèñòðà
ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ
Íèêîëàÿ Ñìèðíîâà,
ñî âòîðîé äåêàäû
ñåíòÿáðÿ «ãîðÿ÷èå ëèíèè» ïî
ïóñêó òåïëà äîëæíû áûëè íà-
÷àòü ñâîþ ðàáîòó â êàæäîì ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
îáëàñòè.
«Ñàì ôàêò îáðàùåíèÿ
ãðàæäàí íå ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà, à ê îáëàñòíûì âëàñòÿì
ÂÎÒ ÃÄÅ ÃÎÐß×Î!
За двое суток на «горячую линию» министерства энергетики и ЖКХ, на отсутствие тепла
в квартирах от жителей Первоуральска поступило 32 жалобы, рассказали в пресс-службе
правительства Свердловской области.
â òîò ìîìåíò, êîãäà î ñòîïðî-
öåíòíîì òåïëîñíàáæåíèè ïî-
òðåáèòåëåé çàÿâèëè ïðàêòè-
÷åñêè âñå òåððèòîðèè ðåãèî-
íà, ñâèäåòåëüñòâóåò, ïî ìåíü-
øåé ìåðå, î òð¸õ âåùàõ - î
íèçêîì êà÷åñòâå óñëóãè, ïðå-
äîñòàâëÿåìîé íàñåëåíèþ, íå-
æåëàíèè óïðàâëÿþùèõ è ðå-
ñóðñîñíàáæàþùèõ êîìïàíèé
ðåøàòü ýòó ïðîáëåìó â îïåðà-
òèâíîì ïîðÿäêå è, ê ñîæàëå-
íèþ, íåâåðèè â òî, ÷òî ýòè âîï-
ðîñû áóäóò ñàìîñòîÿòåëüíî
óðåãóëèðîâàíû îðãàíàìè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», -
ïðîêîììåíòèðîâàë Ñìèðíîâ.
Ïî ìíåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ
ìèíèñòåðñòâà, ÷òîáû èçáå-
æàòü íåïðåäâèäåííûõ è íåî-
áðàòèìûõ ñèòóàöèé ñ òåïëî-
ñíàáæåíèåì íàñåëåíèÿ â çèì-
íèé ïåðèîä, ãëàâàì ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé èìåííî
ñåãîäíÿ, êîãäà åñòü âðåìÿ è
óñëîâèÿ äëÿ ñâîåâðåìåííîãî
óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íåäî-
ñòàòêîâ, íåîáõîäèìî íå ïðî-
ñòî àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ñ
íàñåëåíèåì, à, íå äîæèäàÿñü
âìåøàòåëüñòâà èçâíå, âûäâè-
íóòü å¸ â ÷èñëî ïðèîðèòåòíûõ
íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè.
Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî áîëü-
øàÿ ÷àñòü æàëîá íà îòñóò-
ñòâèå òåïëà ïîñòóïàåò îò æè-
òåëåé Åêàòåðèíáóðãà, Íèêî-
ëàé Ñìèðíîâ ñîîáùèë, ÷òî
çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Ñåðãååì Çûðÿíîâûì
â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëèòåòà íàïðàâëåíî îôè-
öèàëüíîå ïèñüìî ñ ðåêîìåí-
äàöèåé íå îãðàíè÷èâàòüñÿ òå-
ëåôîíîì Åäèíîé äèñïåò÷åðñ-
êîé ñëóæáû ãîðîäà, à îòêðûòü
«ãîðÿ÷èå ëèíèè».
Н
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РУБРИКА
ВАЛЕРИЙ СТЕНЬКА:
«В ГОРДУМЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАВОДОВ»
Íà èòîãîâîì çàñåäàíèè óõîäÿùåãî ñîçûâà
Ïåðâîóðàëüñêîé Äóìû áûë ïðèíÿò ãîðîäñêîé áþäæåò
íà 2013-é è ïëàíîâûå áþäæåòû íà äâà ñëåäóþùèõ çà
íèì ãîäà. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îáëàñòíîé áþäæåò åù¸
íå ïðèíÿò, äåïóòàòàì ïðåäëîæèëè óòâåðäèòü ðàñõîäû
è äîõîäû ãîðîäñêîé êàçíû, ïðè÷¸ì ñäåëàòü ýòî íàäî
áûëî ñðàçó â äâóõ ÷òåíèÿõ. Êîìó íóæíà áûëà òàêàÿ
«ãîíêà», è ïî÷åìó ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî
íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ àêòèâíî ïîääåðæàëè ñòîëü
ïîñïåøíîå óòâåðæäåíèå âàæíåéøåãî ôèíàíñîâîãî
äîêóìåíòà? Îá ýòîì ìû ñïðîñèëè äåïóòàòà ãîðäóìû
Âàëåðèÿ ÑÒÅÍÜÊÓ.
– Åù¸ äî íà÷àëà çàñåäàíèÿ ÿ ïðåäëîæèë äåïóòàòñêîìó
êîðïóñó âîîáùå âû÷åðêíóòü âîïðîñ î áþäæåòå Ïåðâîóðàëü-
ñêà èç ïîâåñòêè çàñåäàíèÿ. Ê ñîæàëåíèþ, ìåíÿ íå ïîääåð-
æàëè. À äåïóòàò Åâãåíèé Çëîêàçîâ äàæå çàÿâèë, ÷òî êîëü
ñêîðî íîâîòðóáíèêè è êîìàíäà «åäèíîðîññîâ» íè ñåãîäíÿ-
çàâòðà ïðèäóò ðàáîòàòü â çàêîíîäàòåëüíóþ âëàñòü ãîðîäà,
ïóñòü îíè ýòîò áþäæåò è ðàñõëåáûâàþò. Âû ïðåäñòàâëÿåòå,
êàê æå íàäî íåíàâèäåòü ÏÍÒÇ è íå ëþáèòü ñâîèõ çåìëÿêîâ,
÷òîáû òàêîå ñêàçàòü?!
– À ÷òî ïëîõîãî â òîì, ÷òî îïûòíûå äåïóòàòû ïðèíÿ-
ëè áþäæåò? Ïîêà ïðèä¸ò íîâûé ñîñòàâ, ïîêà íîâè÷êè âîé-
äóò â êóðñ äåëà… À òàê äóìà ñëåäóþùåãî ñîçûâà áóäåò
ðàáîòàòü ñ óæå ãîòîâûì äîêóìåíòîì.
– Ñ÷èòàþ, ÷òî íåýòè÷íî ïðèíèìàòü áþäæåò, çà êîòîðûé
òû óæå íå áóäåøü îòâå÷àòü ëè÷íî. Íàäî áûëî äàòü âîçìîæ-
íîñòü íîâûì äåïóòàòàì ñôîðìèðîâàòü ãîðîäñêèå ðàñõîäû
ñ ó÷¸òîì ìíåíèÿ èõ èçáèðàòåëåé. Ïåðâîóðàëüöû – óìíûå,
ïîðÿäî÷íûå è ãðàìîòíûå ëþäè, êîòîðûå ñïîñîáíû âûáðàòü
óìíûõ, ïîðÿäî÷íûõ è ãðàìîòíûõ äåïóòàòîâ. À â ðåçóëüòàòå
- íîâàÿ äóìà áóäåò ðàáîòàòü ñ áþäæåòîì, êîòîðûé èì íàâÿ-
çàëè ïðåäøåñòâåííèêè. Äà åù¸ ñîñòàâëÿëè â ñïåøêå. Ýòî
íåïðàâèëüíî!
Äðóãàÿ ïðè÷èíà ìîåãî îòðèöàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê
òîëüêî ÷òî óòâåðæä¸ííîìó áþäæåòó ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî â í¸ì
íå ïðèíÿòû â ðàñ÷¸ò âûïàäàþùèå äîõîäû. Íåäàâíî «Äè-
íóð» âûèãðàë ñóä î âîçâðàòå èç ãîðîäñêîé êàçíû ÷àñòè ðà-
íåå óïëà÷åííûõ íàëîãîâ. Ðå÷ü èä¸ò î ñóììå â 60 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Íè÷åãî ïëîõîãî â àäðåñ ýòîãî çàâîäà ãîâî-
ðèòü íå õî÷ó – çàêîí åñòü çàêîí, è åãî íàäî âûïîëíÿòü. Íî â
ðåçóëüòàòå ãîðîäñêîé áþäæåò ñèëüíî ïîòåðÿåò. À åñëè äðó-
ãèå ïåðâîóðàëüñêèå ïðåäïðèÿòèÿ ïîñëåäóþò ïðèìåðó äè-
íàñîâöåâ, òîãäà äåôèöèò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ìîæåò äîñ-
òè÷ü 300 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ýòî ñóùåñòâåííûå ïîòåðè äëÿ
ãîðîäà, à çíà÷èò - è äëÿ ãîðîæàí. Îäíàêî â ïðèíÿòîì âòî-
ðîïÿõ áþäæåòå ïîäîáíûå ðèñêè íèêàê íå ó÷òåíû.
– Íåêîòîðûå ñåãîäíÿ âûñêàçûâàþò îïàñåíèÿ, ÷òî
íîâàÿ äóìà áóäåò êîðïîðàòèâíîé. ×òî îíà ñòàíåò çàùè-
ùàòü èñêëþ÷èòåëüíî èíòåðåñû çàâîäîâ. Êàê âû äóìàå-
òå, íàñêîëüêî îáîñíîâàíû ïîäîáíûå ñòðàõè?
– Íå âèæó çäåñü íè÷åãî ïóãàþùåãî. Âîò, íàïðèìåð, äå-
ïóòàòû ïî ïåðâîìó îêðóãó, êîãäà ðàññìàòðèâàþò ñåðü¸çíûå
âîïðîñû, îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàþò, êàê ýòè ðåøåíèÿ ñêàæóò-
ñÿ íà ñóäüáå «Äèíóðà». Åñëè íàäî, òî ìîãóò ïîñîâåòîâàòüñÿ
ñ Åôèìîì Ìîèñååâè÷åì Ãðèøïóíîì. È ýòî íîðìàëüíî.
Ñ÷èòàþ, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè çàâîäîâ îáÿçàòåëüíî äîëæ-
íû áûòü â çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè ãîðîäà. È ñ ïðèõîäîì
íîâîòðóáíèêîâ â äóìó Ïåðâîóðàëüñê òîëüêî âûèãðàåò. ÏÍÒÇ
– ñîâðåìåííîå ïðåäïðèÿòèå, ó êîòîðîãî åñòü ðà÷èòåëüíûé
õîçÿèí. Òàì ïîðÿäîê, íà ïðîèçâîäñòâå - ãðàìîòíûå ñïåöè-
àëèñòû. Ïîâåðüòå, íè÷åãî ñòðàøíîãî íå ñëó÷èòñÿ, åñëè ãðà-
íèöû îòâåòñòâåííîñòè çàâîäà ðàñøèðÿòñÿ, ñêàæåì, äî Ïåð-
âîìàéêè. Âåäü ðàáîòà äåïóòàòîâ – ýòî íå òîëüêî âëàñòíûå
ïîëíîìî÷èÿ, íî è áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ââåðåííóþ
èì òåððèòîðèþ è æèâóùèõ òàì ëþäåé.
– Âû ãîâîðèòå, ÷òî íà Íîâîòðóáíîì ïîðÿäîê. À êàê
æå ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû?
– Ñ ìàðòà èä¸ò áåñïðåöåäåíòíàÿ àòàêà íà çàâîä ñî ñòî-
ðîíû, òàê íàçûâàåìûõ, îáùåñòâåííèêîâ. Ïå÷àëüíî, ÷òî ðó-
êîâîäèòåëè íåêîòîðûõ ïðåäïðèÿòèé ïîääàëèñü ýòîé èñêóñ-
ñòâåííî íàãíåòàåìîé èñòåðèè. Õîòÿ ó äðóãèõ ïðîìûøëåí-
íûõ ïðîèçâîäñòâ òîæå íå âñ¸ õîðîøî ñ ýêîëîãèåé. Ïî ñòà-
òèñòèêå ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, àòìîñôåðó Ïåðâîóðàëü-
ñêà áîëüøå âñåãî çàãðÿçíÿþò ÏÊÏ «Ñòàëü ìàðêåò» è Ïåð-
âîóðàëüñêàÿ ÒÝÖ. ×òî êàñàåòñÿ øóìà îò ÝÑÏÊ – ýòî ðå-
çóëüòàò äîïóùåííûõ â ïðîåêòå ïðîñ÷¸òîâ. Ðóêîâîäñòâî çà-
âîäà äàííûé ôàêò íå îòðèöàåò è ïðèíèìàåò ìåðû, ÷òîáû
ðåøèòü ïðîáëåìó. Àíäðåé Êîìàðîâ, àêöèîíåð ×ÒÏÇ, ïî-
ñòàâèë ñèòóàöèþ ïîä îñîáûé êîíòðîëü. À ãîðëîïàíîâ, êîòî-
ðûå êðè÷àò, ÷òî Íîâîòðóáíûé çàâîä íàäî îñòàíîâèòü, ÿ íè-
êîãäà íå ïîääåðæó. Âåäü ÿñíî êàê áåëûé äåíü: îñòàíîâêà
ÏÍÒÇ îáåðí¸òñÿ êàòàñòðîôîé äëÿ âñåãî ãîðîäà. Ýêîíîìè-
÷åñêîé, ôèíàíñîâîé è ñîöèàëüíîé.
– Âàëåðèé Èâàíîâè÷, ñîâñåì ñêîðî ñîñòîÿòñÿ âûáî-
ðû. ×òî âû ïîñîâåòóåòå èçáèðàòåëÿì?
– Õîòåëîñü áû, ÷òîáû çåìëÿêè íå îáðàùàëè âíèìàíèÿ
íà äåìàðøè îòäåëüíûõ ïîëèòèêîâ. Íå ñòîèò òàêæå âåðèòü
êðàñèâûì ñëîâàì, êîòîðûå íå ïîäêðåïëåíû äåëàìè.
åñìîòðÿ íà ñêàíäàë ñ ïîëó÷å-
íèåì âçÿòêè, Ì.Ïåòëèí îñòà¸ò-
ñÿ ëèöîì óðàëüñêîãî «ßáëîêà».
È ïîäïèñêà î íåâûåçäå íèñ-
êîëüêî íå ìåøàåò åãî ðàáî÷èì
âîÿæàì. Â ñåíòÿáðå Ìàêñèì äâàæäû ïðè-
åçæàë â Ïåðâîóðàëüñê. Â ïåðâûé ðàç äëÿ
òîãî, ÷òîáû âûñòóïèòü íà ìèòèíãå, à âî
âòîðîé – ïîêðàñîâàòüñÿ íà ïóáëèêå âìå-
ñòå ñ ôåäåðàëüíûì ëèäåðîì ïàðòèè Ñåð-
ãååì Ìèòðîõèíûì. Ïðàâäà, «ÿáëî÷íàÿ»
ïðåññà íå îñîáåííî îñâåùàëà âèçèòû
Ïåòëèíà. Íà ïîëèòè÷åñêîì æàðãîíå òà-
êèõ íàçûâàåò «õðîìîé óòêîé» – ïòè÷êîé,
êîòîðàÿ åù¸ êîâûëÿåò è ÷åãî-òî ïîêðÿ-
êèâàåò, íî óæå íå ñïîñîáíà âçëåòåòü â
ïîëèòè÷åñêîå ïîäíåáåñüå.
Íàïîìíèì, ïðîôåññèîíàëüíûì îðãà-
íèçàòîðîì ìèòèíãîâ Ìàêñèì Ïåòëèí ñòàë
åù¸ â 2008 ãîäó. Òîãäà îí äåáþòèðîâàë
â ðîëè ðåæèññ¸ðà ìàññîâîé àêöèè «Ñî-
õðàíèì Åêàòåðèíáóðã». Ñîáèðàÿ íà ìè-
òèíã îáùåñòâåííîñòü îáëàñòíîé ñòîëèöû,
ïðèçûâàë ïðèíÿòü ôåäåðàëüíûé çàêîí, â
êîòîðîì áóäåò äàíî ÷¸òêîå îïðåäåëåíèå
ïîíÿòèþ «òî÷å÷íàÿ çàñòðîéêà». Ïî ìûñ-
ëè Ïåòëèíà, äàííàÿ ìåðà ïîìîãëà áû
ýôôåêòèâíî áîðîòüñÿ ñ ýòîé ñàìîé òî-
÷å÷íîé çàñòðîéêîé. Ê ñîæàëåíèþ, ñîöè-
àëüíî ïîëåçíàÿ èíèöèàòèâà îñòàëàñü
íåðåàëèçîâàííîé. À íàêîïëåííûé îïûò
â îðãàíèçàöèè íàðîäíûõ ìàññ Ìàêñèì
èñïîëüçîâàë â êóäà áîëåå ñîìíèòåëüíîì
äåëå.
Â ÿíâàðå 2011 ãîäà â Åêàòåðèíáóðãå,
íà óëèöå Ðåïèíà, ôèðìà ÇÀÎ «Ôîðóì-
ãðóïï» íà÷àëà ñòðîèòü òîðãîâî-ðàçâëåêà-
òåëüíûé öåíòð. Äåéñòâèÿ êîìïàíèè ïîä-
âåðãëèñü êðèòèêå – íå âñåì ïî íðàâó íî-
âîå ñòðîèòåëüñòâî. Êòî-òî õî÷åò ñîâðå-
ìåííûé òîðãîâûé öåíòð, à êîìó-òî ìèëåå
ïàðê. Îñîáåííî íå ïîíðàâèëèñü äåÿòåëü-
íîñòü çàñòðîéùèêà Ìàêñèìó Ïåòëèíó.
Óæå â ÿíâàðå «çàùèòíèê íàðîäíûõ èíòå-
ðåñîâ» âìåñòå ñ êîëëåãàìè ïî ïàðòèè
ïûòàëñÿ ïîìåøàòü çàåçäó òåõíèêè íà
ñòðîéêó, à ïîçäíåå äåëàë ïîïûòêè áëî-
êèðîâàòü ðàáîòó ñòðîèòåëåé. Â òî æå âðå-
ìÿ çàñòðîéùèêó íà÷àëè ïîñòóïàòü ïðåä-
ëîæåíèÿ î âîçìîæíîñòè óðåãóëèðîâàòü
êîíôëèêò.
Ïåðåãîâîðû Ïåòëèíà ñ çàñòðîéùèêîì
ïîäòâåðæäàþò êàäðû îïåðàòèâíîé ñú¸ì-
êè ÔÑÁ, êîòîðûå óæå ðàçìåùåíû â Èí-
òåðíåòå. Ñóä ïðèçíàë âèäåîçàïèñè ïîä-
ëèííûìè è ïðèîáùèë ê äåëó. Íà íèõ õî-
ðîøî âèäíî, êàê Ìàêñèì Ïåòëèí îáñóæ-
äàåò ñ çàñòðîéùèêîì íþàíñû ôèíàíñî-
âîé êîìïåíñàöèè. Äåïóòàò íåðâíî êðóòèò
àâòîðó÷êó, êîêåòíè÷àåò ñ áèçíåñìåíîì,
êðàñíååò. Âèäèìî, âûìîãàòü äåíüãè ïðåä-
ñòàâèòåëþ ïàðòèè, êîòîðàÿ ïîçèöèîíèðó-
åò ñåáÿ, êàê ãîëîñ èíòåëëèãåíöèè è ÷åñò-
íûõ ëþäåé, íåóäîáíî. «Â ðóáëÿõ, ÷åì
êðóïíåå êóïþðû, òåì ëó÷øå», – âûäàâëè-
âàåò èç ñåáÿ äåïóòàò. Ïðè ýòîì Ïåòëèí
ïûòàåòñÿ áûòü îñòîðîæíûì. Íà ïðåäëî-
æåíèå áèçíåñìåíà çàáðàòü êîíâåðò íå ñî-
ãëàøàåòñÿ, ïðåäëàãàÿ ïðèñëàòü âçàìåí
ñåáÿ ñâîåãî ïîìîùíèêà.
«Â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû îáðà-
òèëñÿ ïðåäñòàâèòåëü ÷àñòíîé ôèðìû
«Ôîðóì-ãðóïï» ñ çàÿâëåíèåì î òîì, ÷òî
ó íåãî âûìîãàþò 3 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Ïåðåäà÷à äåíåã ïðîâîäèëàñü ïîä îïåðà-
òèâíûì ñîïðîâîæäåíèåì ñîòðóäíèêîâ
ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè», – ðàññêàçûâàåò ñòàðøèé ïîìîùíèê
ðóêîâîäèòåëÿ ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Øóëüãà. Îí äî-
áàâëÿåò, ÷òî Ìàêñèìà Ïåòëèíà â ãîðîäå
çíàþò, êàê ïëàìåííîãî áîðöà ñ íåçàêîí-
íûì ñòðîèòåëüñòâîì. «Íè îäíà êðóïíàÿ
ñòðîéêà â Åêàòåðèíáóðãå íå îáõîäèëàñü
áåç àêöèé ïðîòåñòîâ è ïèêåòîâ, îðãàíè-
çîâàííûõ äåïóòàòîì Ïåòëèíûì», – ãîðü-
êî èðîíèçèðóåò ñëåäîâàòåëü.
Â ðåçóëüòàòå, 22 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà
Àíäðåé Ïàíòåëååâ, ïîìîùíèê Ìàêñèìà
Ïåòëèíà, áûë çàäåðæàí ñîòðóäíèêàìè
ÔÑÁ â îôèñå «Ôîðóì-ãðóïï». Ïðè Ïàí-
òåëååâå áûë ïàêåò, â êîòîðîì ëåæàëî 1,5
ìèëëèîíà ðóáëåé. Ìàêñèìà Ïåòëèíà ïî-
ëèöèÿ çàäåðæàëà â òîò æå äåíü. Ïðîòèâ
íåãî áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.
Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, äåïóòàò, èñïîëüçóÿ
ñâîè äîëæíîñòíûå ïîëíîìî÷èÿ, âûìîãàë
ó ïðåäñòàâèòåëÿ «Ôîðóì-ãðóïï» âçÿòêó â
3 ìèëëèîíà ðóáëåé. Çà ýòî Ïåòëèí îáå-
ùàë íå ñîçäàâàòü ïðåïÿòñòâèé â ñòðîè-
òåëüñòâå. Â êîíöå àâãóñòà ìèíóâøåãî
ãîäà äåïóòàòà âçÿëè ïîä ñòðàæó. Ïîñè-
äåâ ñåìü ìåñÿöåâ â êàòàëàæêå, â ìàðòå
2012-ãî îí áûë îòïóùåí ïîä çàëîã â 5
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ãàçåòà «Êîììåðñàíòú» ïèøåò, ÷òî â
õîäå ïðîöåññà Àíäðåé Ïàíòåëååâ ïðè-
çíàë ñâîþ âèíó è ïîïðîñèë ïðîùåíèÿ ó
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà «Ôîðóì-ãðóïï»
Ñåðãåÿ Âîðîáü¸âà. «ß ïðèíîøó ñâîè èñ-
êðåííèå èçâèíåíèÿ Ñåðãåþ Ïàâëîâè÷ó.
Ïðîøó ìåíÿ ïðîñòèòü ÷èñòî ïî-÷åëîâå-
÷åñêè çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà, çà òî,
÷òî îòíÿë âðåìÿ. ß ñîçíàþ ñâîþ âèíó.
Ïîíèìàþ, ÷òî ìíå ìîãóò âûíåñòè îáâè-
íåíèå è ãîòîâ ïîíåñòè íàêàçàíèå», — çà-
ÿâèë ïîìîùíèê Ïåòëèíà. Íó, à ïîêà ñàì
Ïåòëèí ãóëÿåò íà ñâîáîäå, â ñóäå îáúÿâ-
ëåí ïåðåðûâ äî 22 îêòÿáðÿ.
Â ðîññèéñêèõ ìåãàïîëèñàõ êîíôëèê-
òíûå ñèòóàöèè ìåæäó çàñòðîéùèêîì è
«íåçàâèñèìûìè» àêòèâèñòàìè ðàñïðîñò-
ðàíåíû. Ñõåìà âûãëÿäèò òàê: êîãäà êðóï-
íûé áèçíåñ íà÷èíàåò âîçâîäèòü êàêîé-òî
îáúåêò, òóò æå íàõîäÿòñÿ ëþäè, íåäîâîëü-
íûå ñòðîèòåëüñòâîì. Íåðåäêî ïðè÷èíîé
êîíôëèêòà ÿâëÿåòñÿ íåæåëàíèå áèçíåñ-
ìåíîâ, çàðó÷èâøèõñÿ ñîãëàñèåì âëàñòåé
íà ñòðîèòåëüñòâî, åù¸ îáúÿñíèòüñÿ è ñ
ìåñòíûìè æèòåëÿìè. È, åñëè îïïîçèöèî-
íåðû îáðàòèëè âíèìàíèå íà òàêóþ ïîòåí-
öèàëüíî êîíôëèêòíóþ ñòðîéêó, ó ôèðìû
ïîÿâëÿþòñÿ âñå øàíñû äîðîãî çàïëàòèòü
çà ñâî¸ ëåãêîìûñëèå.
Îïïîçèöèîííûå àãèòàòîðû õîäÿò ïî
äâîðàì, «êîøìàðÿò» áàáóøåê, ñî÷èíÿÿ
íåáûëèöû ïðî óæàñû ñòðîéêè. È âîò èñ-
êóññòâåííî íàãíåòàåìàÿ èñòåðèÿ äîñòèãà-
åò ñâîåãî àïîãåÿ – ïîä çàáîðîì ñòðîéïëî-
ùàäêè ïîÿâëÿþòñÿ ïèêåòû è çâó÷àò ÿðîñò-
íûå òðåáîâàíèÿ ïðåêðàòèòü âñå ðàáîòû.
Ðàçóìååòñÿ, ñêàíäàë ïîäõâàòûâàåò ïðåñ-
ñà, îíà âîâñþ ïîëîùåò èìÿ çàñòðîéùèêà
è êëåéìèò åãî ïðîåêò. Âëàñòè âûíóæäåíû
ðåàãèðîâàòü íà ãíåâíûé ïðîòåñò îáùå-
ñòâåííîñòè, ïîýòîìó íà÷èíàþò ïðîâåðêó
çàêîííîñòè âûäàííûõ ðàçðåøèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ, à ïîòîì òðåáóþò îò çàñòðîé-
ùèêà ïðåêðàòèòü íàðîäíûå âîëíåíèÿ è
äîãîâîðèòüñÿ ñ æèòåëÿìè ïî-õîðîøåìó.
Âñå, êòî ðàáîòàë â ñòðîèòåëüñòâå, çíàþò:
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà âîçâåäåíèå
äîìà íåîáõîäèìû ñîòíè ðàçëè÷íûõ áóìà-
æåê ñ ïå÷àòÿìè. Ðàçóìååòñÿ, ãäå-òî íà-
ðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíî íàõîäÿòñÿ.
Íî äîãîâàðèâàòüñÿ çàñòðîéùèêó ïðè-
õîäèòñÿ âîâñå íå ñ æèòåëÿìè, à ñ àë÷íû-
ìè ïàðòèéíûìè àêòèâèñòàìè. Ïîñëåäíèå
ïðåäëàãàþò óñïîêîèòü ãîðîæàí çà äåíü-
ãè. Åñëè ôèðìà ñîãëàøàåòñÿ, òî îáùå-
ñòâåííûå âîëíåíèÿ, êàê ïî âçìàõó âîë-
øåáíîé ïàëî÷êè, ïðåêðàùàþòñÿ. «ßáëî÷-
íèêè» îòçûâàþò ñâîèõ àêòèâèñòîâ, à æè-
òåëÿì âíóøàþò ïîðàæåí÷åñêèå íàñòðîå-
íèÿ. Ìîë, ñòðîéêó óæå íå îñòàíîâèòü, âñå
óñèëèÿ áåñïîëåçíû. Äîâåð÷èâûå ëþäè,
êîòîðûå óæå èçìîòàíû ìíîãîäíåâíûì
ñòîÿíèåì â ïèêåòàõ è îõðèïëè îò âûêðè-
êèâàíèÿ ïðîêëÿòèé â àäðåñ ñòðîéêè, áû-
ñòðî òåðÿþò ýíòóçèàçì. Â ýòîò ìîìåíò
«ÿáëî÷íèêè» äåëàþò ïîñëåäíèé «äîáèâà-
þùèé âûñòðåë» â òîëïó. Âûáèðàÿ íàèáî-
ëåå ïðàãìàòè÷íî ìûñëÿùèõ æèòåëåé,
âíóøàþò èì, ÷òî íå íàäî æäàòü îò áèç-
íåñìåíîâ ÷óäà. Äåñêàòü, çàñòðîéùèê è
òàê ïîø¸ë íà óñòóïêè – ñîãëàñèëñÿ ïî-
ñòàâèòü ëàâî÷êè ó âàñ âî äâîðå èëè îò-
ðåìîíòèðîâàòü äåòñêóþ ïëîùàäêó, è íè-
÷åãî äðóãîãî íàì íå ïîëó÷èòü. È, êîíå÷-
íî, ïðîñòûì ëþäÿì íåâäîì¸ê, ÷òî, åñëè
áû îíè áåç ïîñðåäíèêîâ áîðîëèñü çà
ñâîè ïðàâà, òî äîáèëèñü áû áîëüøåãî.
Çàñòðîéùèê áûë áû âûíóæäåí èëè ñâåð-
íóòü ïðîåêò, èëè ïîéòè íà î÷åíü ñåðü¸ç-
íûå óñòóïêè â ïîëüçó íåäîâîëüíûõ ãðàæ-
äàí.
«Ê ñîæàëåíèþ, â Åêàòåðèíáóðãå óæå
ñôîðìèðîâàíî òàêîå ïîíÿòèå – «ïðîäàâ-
öû ìèòèíãîâ». Âîçëå îáúåêòîâ – ëèáî
ñòðîÿùèõñÿ, ëèáî ïëàíèðóåìûõ ê ñòðîè-
òåëüñòâó – ðåãóëÿðíî âîçíèêàþò àêöèè
ïðîòåñòà», – ðàññêàçûâàåò Ñåðãåé Òó-
øèí, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî èíôîðìà-
öèîííî-àíàëèòè÷åñêîìó îáåñïå÷åíèþ
àäìèíèñòðàöèè Åêàòåðèíáóðãà.
Óâû, èñòîðèÿ ñ Ìàêñèìîì Ïåòëèíûì
òèïè÷íà äëÿ íàøåãî âðåìåíè. Áîëüøå
òîãî, ñåãîäíÿ øàíòàæ êðóïíîãî áèçíåñà
– îäèí èç îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ îïïîçèöèè. È ïîä óäàð ïîïà-
äàþò íå òîëüêî ÷àñòíèêè, íî è ãîñóäàð-
ñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ. À çàùèòà ïðàâ
ëþäåé – òîëüêî ïðèêðûòèå.
Íàïðèìåð, Ìàêñèì Ïåòëèí óæå íå-
ñêîëüêî ëåò ïðîôåññèîíàëüíî áîðåòñÿ ñ
Åêàòåðèíáóðãñêèì «Âîäîêàíàëîì». Â
2009 ãîäó åìó óäàëîñü äîáèòüñÿ ïåðå-
ñìîòðà èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû
ïðåäïðèÿòèÿ. Â ðåçóëüòàòå, ìîíîïîëèñò
íåäîïîëó÷èë 11 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé áþä-
æåòíûõ äåíåã. Êàê ìóíèöèïàëüíîå óíè-
òàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Âîäîêàíàë» ëþáûå
èçìåíåíèÿ â ñâîåé èíâåñòèöèîííîé ïðî-
ãðàììå îáÿçàí ïðåäñòàâëÿòü íà çàñåäà-
íèè ãîðîäñêîé Äóìû. Ýòèì è ïîëüçóåòñÿ
«ïðåäïðèèì÷èâûé» äåïóòàò. Â ñåíòÿáðå
2012 ãîäà Ñåðãåé Ìèòðîõèí íàïèñàë çàï-
ðîñ â Ñ÷åòíóþ ïàëàòó ÐÔ ñ òðåáîâàíè-
åì ïðîâåñòè ïðîâåðêó äåÿòåëüíîñòè ÌÓÏ
«Âîäîêàíàë». Ïî ñóòè, Ìèòðîõèí ëèøü
ïîäïèñàë äîêóìåíò, ñîñòàâëåííûé Ïåò-
ëèíûì.
Ê ñëîâó ñêàçàòü, ýêñïðîïðèàöèÿ áèç-
íåñà â èíòåðåñàõ ïàðòèé – èäåÿ íå íî-
âàÿ. Â ñâî¸ âðåìÿ áîëüøåâèêè çàíèìà-
ëèñü ãðàáåæîì ïîåçäîâ è ïî÷òîâûõ êàññ,
äàáû íàïîëíèòü ñâîè êàðìàíû è ïàðòèé-
íóþ êàçíó. Íûíåøíèå «ÿáëî÷íèêè» äî
óáèéñòâ ïîêà íå äîøëè, íî èõ ó÷àñòèå â
âûìîãàòåëüñòâå äåíåã – ôàêò ïî÷òè äî-
êàçàííûé.
Îñòàåòñÿ òîëüêî íåäîóìåâàòü: çà÷åì
íóæíà âî âëàñòè ïàðòèÿ, êîòîðàÿ ñïåêó-
ëèðóåò íà ïðîáëåìàõ ãðàæäàí, ÷òîáû â
ýòó âëàñòü ïîïàñòü?! Êàæåòñÿ, ïàðòèéíûå
äåÿòåëè îò îïïîçèöèè äàâíî çàáûëè, ÷òî
îáùåñòâî æä¸ò îò íèõ ñîâñåì äðóãîãî:
ïðèõîäà âî âëàñòü äëÿ ïîìîùè ëþäÿì,
êîòîðûå èõ èçáèðàþò.
Âåðîíèêà ÌÀÑËÎÂÀ
«ßÁËÎÊÎ» È «ÕÐÎÌÀß ÓÒÊÀ»
Лучше всего политическое движение характеризует личность её руководителя.
Максим Петлин, глава областного «Яблока» и депутат Екатеринбургской Думы,
не так давно был обвинен в получении крупной взятки. Политик просидел семь
месяцев под арестом, пока не был выпущен под крупный денежный залог.
Суд состоится 22 октября, а пока Петлин остается под подпиской о невыезде.
Редакция «Уральского трубника» решила разобраться, насколько серьёзны
обвинения, выдвинутые в адрес «яблочника»?
Н
ÑÓÒÜ ÄÅËÀ
ÏÎ×¨Ì ÎÏÈÓÌ
ÄËß ÍÀÐÎÄÀ?
À ×ÅËÎÂÅÊÀ ÇÀÁÛËÈ!
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ÐÀÁÎÒÛ ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ
ÍÀÁÈÐÀÞÒ ÎÁÎÐÎÒÛ
àìåíà ñò¸êîë â ïîäúåçäàõ, óñòàíîâ-
êà äåòñêèõ ïëîùàäîê, ðåìîíò è ðå-
êîíñòðóêöèÿ óæå ñóùåñòâóþùèõ èã-
ðîâûõ êîìïëåêñîâ, ïðîâåäåíèå ñóá-
áîòíèêîâ – âîò ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü ïî-
æåëàíèé ëþäåé, ðåàëèçàöèþ êîòîðûõ «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» è ÏÍÒÇ âçÿëè íà ñåáÿ.
Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà «Åäèíîé Ðîññèè» è
Все больше обращений поступает в общественную приемную «Единой России».
Первоуральцы – жители городских кварталов и посёлков – просят партию и Новотрубный
завод помочь в благоустройстве своих дворов и улиц.
êðóïíåéøåãî â ãîðîäå ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïðèâå-
äåíèþ â ïîðÿäîê òåððèòîðèé ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà íàáèðàåò îáîðîòû. Íî óæå ñåé÷àñ ðåøå-
íèå ñàìûõ íàñóùíûõ âîïðîñîâ ïåðâîóðàëüöû
ñâÿçûâàþò èìåííî ñ ïàðòèåé âëàñòè è çàâî-
äîì.
×òî è ãäå óäàëîñü ñäåëàòü çà ïîñëåäíåå
âðåìÿ? Îá ýòîì íàø ôîòîðåïîðòàæ.
З
Владислав Изотов,
директор городского информационно-
правового центра «Поддержка и Защита»:
– Åñëè ïîñìîòðåòü íà ðàçìàõ äîáðûõ
äåë, êîòîðûå ñòàëè âîçìîæíû, áëàãîäàðÿ
øåôñêîé ïîìîùè íîâîòðóáíèêîâ è òðóäî-
âûì îòðÿäàì «Ìîëîäîé ãâàðäèè» «Åäèíîé
Ðîññèè», òî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî áëàãîäàðÿ
òàêîìó ýíòóçèàçìó óäàëîñü ðåøèòü ìíîãî
íàáîëåâøèõ ïðîáëåì. Íàøà çàäà÷à – ñäå-
ëàòü òàê, ÷òîáû òàêàÿ ðàáîòà âåëàñü ñèñòåì-
íî. Ê íåé äîëæíû ïîäêëþ÷èòüñÿ ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ãî-
ðîäà. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî íàëàäèòü æèâîé äèàëîã ñ æèòåëÿìè,
÷òîáû íè îäèí íàêàç ïåðâîóðàëüöåâ íå îñòàëñÿ áåç âíèìàíèÿ.
Ýòèì ìû ñåé÷àñ àêòèâíî è çàíèìàåìñÿ.
ÊÎËÎÄÅÖ, ÊÎËÎÄÅÖ, ÄÀÉ ÂÎÄÛ ÍÀÏÈÒÜÑß
Это сооружение из бруса внешне похоже на добротный дом, только небольшой. На самом деле - это колодец.
Заходишь в теремок, а там под крышкой зеркало чистейшей, вкусной водицы, которой дорожат жители Кузино.
òàðîæèëû ïîìíÿò, ÷òî êî-
ëîäåö áûë íà ýòîì ìåñòå
åù¸ â 50-å ãîäû. Ïðàâäà,
ñî âðåìåíåì çàáèëñÿ ãðÿ-
çüþ, à íåáîëüøîå äåðå-
âÿííîå ñòðîåíèå âîêðóã ñãíèëî è îá-
ðóøèëîñü. Îñåíüþ 2011 ãîäà ê äåïó-
òàòàì ãîðîäñêîé Äóìû ïî ýòîìó îê-
ðóãó îáðàòèëèñü æèòåëè íåñêîëüêèõ
óëèö: ïðîñèëè ïîìî÷ü âîññòàíîâèòü
æèçíåííî âàæíûé âîäíûé èñòî÷íèê.
Âñåãî â ïîñ¸ëêå äâà êîëîäöà,
ïðàâäà, ó ìíîãèõ åñòü âî äâîðàõ ñâîè
ñêâàæèíû. Íî ïîñêîëüêó â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè ÷àñòåíüêî ñëó÷àþòñÿ ïå-
ðåáîè ñ ýëåêòðîñíàáæåíèåì, òî è íà
ýëåêòðîíàñîñû íàäåæäû íåò. Çà âî-
äîé ïðèõîäèòñÿ õîäèòü íà ðå÷êó. À
îíà òå÷¸ò âäîëü æåëåçíîäîðîæíûõ
ïóòåé è çàãðÿçíåíà âðåäíûìè ñòîêà-
ìè.
Â ýòîì ãîäó ãëàâà Êóçèíî âíîâü
ïåðåäàë äåïóòàòàì êîëëåêòèâíîå
ïèñüìî-îáðàùåíèå, ãäå ãîâîðèëîñü
î íàñóùíîé ïðîáëåìå. Ê ñîæàëåíèþ,
ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî å¸ ðåøèòü íå ìîæåò èç-çà
îòñóòñòâèÿ ñðåäñòâ. Îäíàêî, íà ýòîò
ðàç âîïðîñ ñäâèíóëñÿ ñ ì¸ðòâîé òî÷-
êè.
Äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû Êîí-
ñòàíòèí Êîðîòàåâ, êóðèðóþùèé
ñåäüìîé îêðóã, â òîì ÷èñëå Êóçèíî,
ãîâîðèò: «Áûë â êóðñå, ÷òî ïî÷òè 500
æèòåëåé îñòàëèñü ïðàêòè÷åñêè áåç
âîäû. Áûñòðî ïîìî÷ü ñòðàæäóùèì çà
ñ÷¸ò ãîðîäñêîãî áþäæåòà íå ïîëó÷à-
ëîñü - ïðèøëîñü áû ñîñòàâëÿòü ñìå-
òó, ïðîâîäèòü ñîãëàñîâàíèÿ, âíîñèòü
èçìåíåíèÿ â îñíîâíîé ôèíàíñîâûé
äîêóìåíò. Ïîýòîìó îáðàòèëñÿ ê àä-
ìèíèñòðàöèè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà,
êîòîðàÿ îòêëèêíóëàñü è âûäåëèëà
ñðåäñòâà».
Â íà÷àëå îêòÿáðÿ ê âîññòàíîâëå-
íèþ îáúåêòà ïðèñòóïèëà ñòðîèòåëü-
íàÿ áðèãàäà. Î÷èñòèëà êîëîäåö, óäà-
ëèâ íåìàëî ìóñîðà è èëà. Çàòåì óê-
ðåïèëà ñòåíêè áåòîííûìè êîëüöàìè,
÷òîáû íå îñûïàëàñü çåìëÿ, ñäåëàëà
íîâûé ôóíäàìåíò, ñðóá èç áðóñà ñ
äâóìÿ îêíàìè è äâåðüþ. Ñåé÷àñ âîç-
âîäèòñÿ êðûøà èç ìåòàëëî÷åðåïèöû.
Â äàëüíåéøåì îáëàãîðîäÿò è ïîäõîä
ê èñòî÷íèêó, êîòîðûé íà äíÿõ óæå
îïðîáóþò êóçèíöû. Íî óæå ñåãîäíÿ
æèòåëè ïîäõîäÿò, ñìîòðÿò, êàê âåäóò-
ñÿ ðàáîòû, áëàãîäàðÿò. Ó íåêîòîðûõ
ïîæèëûõ, êñòàòè, âîîáùå íåò ñîá-
ñòâåííûõ ñêâàæèí, è ñâîþ íàäåæäó
îíè ñâÿçûâàþò ñ ðåêîíñòðóêöèåé.
Òàòüÿíà Ïåòðîâíà Ñâåòëàêîâà,
æèâóùàÿ ïî-ñîñåäñòâó, ñîîáùèëà,
÷òî ýòèì çàñóøëèâûì ëåòîì, íåãëó-
áîêèå ñêâàæèíû âîîáùå ïåðåñûõà-
ëè. Ëþäè ïèëè íåêà÷åñòâåííóþ âîäó
ñ ðåêè. À âîò êîëîäåö - ýòî íàä¸æíî.
Ê òîìó æå, âîäà â í¸ì îòëè÷àåòñÿ çà-
ìå÷àòåëüíûì âêóñîì.
С
По словам депутата городской Думы Константина Коротаева, решена одна
из основных проблем поселка Кузино: давно пришедший в негодность
колодец полностью восстановлен
Восстановлено наружное освещение
у школы № 22 и на улице Павших Борцов
в Билимбае. Также фонари зажглись на улице
Крупской в Новоуткинске
Отремонтированы и покрашены
детская и спортивная площадки во дворе
домов № 43 и 45-а по улице Чкалова
Новые калориферы доставлены в
образовательные учреждения Новоуткинска:
школу № 26 и детский сад № 30
Восстановлена пешеходная дорожка от дома
№ 20-б по улице Емлина. Новое дорожное
покрытие появилось также во дворе дома
№6 по Цветочной улице, а также на Почтовой
улице в Ельничном. Отсыпана тропинка
от домов № 13, 15, 17, 19, 21 и 23 по улице
Емлина до остановки общественного
транспорта. Здесь же установлен
водоотбойный щит
Председатель молодежного совета ПНТЗ
Станислав Ведерников участвует в субботнике,
помогает установить ограждение вокруг детской
площадки в поселке Прогресс
 Во дворе дома № 72-а по улице Емлина установлены дополнительные элементы
к игровой площадке. Наряду с каруселью, песочницей и качелями здесь появились
«лазалка» и горка. Завезён песок для песочниц, установленных во дворах дома № 82
по Береговой улице и дома № 14 по Бульвару Юности
 Изготовлены и установлены перила
к лестничному пролету во дворе дома № 79-а
по улице Емлина. Новый лестничный марш
уже изготовлен для спуска во дворе домов
№ 26 и 28 по проспекту Космонавтов. Новые
стёкла вставлены в окна подъездов дома
№ 3-а по улице Емлина и пятого подъезда
дома № 21-а по улице Бурильщиков
ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
ÏÀÐÀËÈÌÏÈÇÌ ÒÐÓÁÍÈÊ 511 îêòÿáðÿ  2012 ãîäà Уральский
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
С ЛИЧНОЙ ПОБЕДОЙ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Â ñîñòàâå ðîññèéñêîé ñáîðíîé íà Ïàðàëèìïèéñèõ
èãðàõ â Ëîíäîíå áûëà âîñïèòàííèöà ÑØ «Âîñõîä»
×ÒÏÇ Àííà Êîëîñîâà. Îíà ïîïàëà â «äåñÿòêó» ëèäåðîâ,
óëó÷øèâ íà 0,3 ëè÷íûé ðåêîðä. Â ×åëÿáèíñê äåâóøêà
âåðíóëàñü ñ íîâûì çâàíèåì «Ìàñòåð ñïîðòà
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà».
Òî, ÷òî Àíÿ ñòàëà ïàðàëèìïèéöåì, – äîñòèæåíèå, çà
êîòîðûì ñòîèò êîëîññàëüíûé òðóä è îãðîìíîå æåëàíèå ïðå-
îäîëåòü ñåáÿ. Ïî å¸ ñëîâàì, ê ýòèì ñòàðòàì îíà øëà äîëãî.
Õîòÿ ïî ñïîðòèâíûì ìåðêàì – ïîäãîòîâèòü ïëîâöà ê ñîñòÿ-
çàíèÿì òàêîãî óðîâíÿ çà äåâÿòü ìåñÿöåâ – èç ðàçðÿäà ôàí-
òàñòèêè. Ó íèõ ñ Çàñëóæåííûì òðåíåðîì Ðîññèè Ñåðãååì
Àâåðüÿíîâûì ïîëó÷èëîñü! Êàêîé öåíîé? Óñèëåííûìè çàíÿ-
òèÿìè, ñóðîâîé äèñöèïëèíîé, òðàâìàìè, êîòîðûå ïðè òà-
êîé íàãðóçêå, óâû, íåèçáåæíû. Äîìîé ïðèåçæàëà íà íåäå-
ëþ – íå áîëüøå, è îïÿòü â áîé – íà ñáîðû, ñîðåâíîâàíèÿ.
ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß
ÑÅÌ¨ÐÊÀ
×åëÿáèíñêóþ îáëàñòü íà Ïàðàëèìïèàäå ïðåä-
ñòàâëÿëî ñåìü ÷åëîâåê: â ë¸ãêîé àòëåòèêå - Àëåê-
ñàíäð Çâåðåâ (23 ãîäà) è Àëåêñåé Êîòëîâ (19 ëåò),
à òàêæå òðåíåð ñáîðíîé Ðîññèè ïî ñïîðòó ñëåïûõ
Âèêòîð Ñëîáîä÷èêîâ; â ïëàâàíèè - Àííà Êîëîñîâà
(18 ëåò), Îêñàíà Ãóñåâà (23 ãîäà) è Ðóñòàì Íóðìó-
õàìåòîâ (32 ãîäà) ïëþñ òðåíåð ñáîðíîé Ðîññèè ïî
ñïîðòó ñëåïûõ Åêàòåðèíà Æèãàëåâà.
Î ïðåáûâàíèè â Àíãëèè äåâóøêà ãîâîðèò ñ âîñõèùåíè-
åì:
– Ïðèíÿëè íàñ ïðåêðàñíî! Ðîññèéñêèå ñïîðòñìåíû ñ íà-
öèîíàëüíîé ýìáëåìîé íà êóðòêàõ áûëè âñåãäà â öåíòðå âíè-
ìàíèÿ ëîíäîíöåâ. Íàñ íà óëèöå îñòàíàâëèâàëè ëþäè, ÷òî-
áû ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ. Î÷åíü ïîíðàâèëàñü îëèìïèéñêàÿ
äåðåâíÿ. Ïî ñóòè, ýòî ìèíè-ãîðîäîê ñî ñâîåé èíôðàñòðóê-
òóðîé – ïàðêîì, óþòíûìè äîìèêàìè ñ êîìíàòàìè íà äâà
÷åëîâåêà. Îãðîìíàÿ ñòîëîâàÿ ñî âñåìè êóõíÿìè ìèðà! Íàñ
ïðåäóïðåäèëè: ïðîáóéòå âñ¸, íî ïåðåä ñòàðòîì - íè÷åãî
ýêçîòè÷åñêîãî. Íåäåëþ äàëè íà àêêëèìàòèçàöèþ, òðåíèðîâ-
êè. À ïîòîì áûëî òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Èãð.
Àíÿ î÷åíü ïåðåæèâàëà çà ïîäðóã. Î ñåáå íå äóìàëà äî
òåõ ïîð, ïîêà ñàìà íå âñòàëà íà ñòàðòîâóþ òóìáî÷êó è íå
óâèäåëà çàïîëíåííûå äî îòêàçà òðèáóíû, ðàçíîöâåòíûå
ôëàãè è íàøèõ áîëåëüùèêîâ. Òîãäà ïîíÿëà: íàäî ðàáîòàòü,
íå ïîäâåñòè íè òðåíåðà, íè ñòðàíó! 100 ìåòðîâ áðàññîì
ïðåîäîëåëà ñ 6-ì ðåçóëüòàòîì.
Êîíå÷íî, çàïîìíèëîñü êðàñî÷íîå øîó íà çàêðûòèè Ïà-
ðàëèìïèàäû , òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ïåðåäà÷è ýñòàôå-
òû õîçÿåâàì Èãð 2016 ãîäà â Áðàçèëèè. Ýòî ëè íå ñòèìóë
äâèãàòüñÿ äàëüøå è ñíîâà ïîïàñòü â ÷èñëî ñ÷àñòëèâ÷èêîâ?!
Àííà Êîëîñîâà íàñòðîåíà ðåøèòåëüíî.
– Ó ìåíÿ àçàðò òîëüêî ïðîñíóëñÿ! – óëûáàåòñÿ îíà.
Âïåðåäè ñíîâà íàïðÿæ¸ííàÿ ðàáîòà. Ñîâñåì ñêîðî –
Êóáîê Ðîññèè è ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð «Êóáîê Àëåêñàíä-
ðà Ïîïîâà». ×òîáû äâèãàòüñÿ âïåðåä, íàäî âî ìíîãîì ñåáå
îòêàçûâàòü. Ñåãîäíÿ ñòóäåíòêà ïåðâîãî êóðñà ôàêóëüòåòà
«Ôèçêóëüòóðà è ñïîðò» ÞÓðÃÓ ãîòîâà ñäàâàòü ýêñòåðíîì
ýêçàìåíû, ó÷èòüñÿ «íà ðàññòîÿíèè». Áîëüøîé ñïîðò äèêòó-
åò ñâîè æ¸ñòêèå óñëîâèÿ. Íî ê òðóäíîñòÿì óðàëî÷êå íå ïðè-
âûêàòü.
Ãóáåðíàòîð ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè Ìèõàèë Þðåâè÷ óñò-
ðîèë òîðæåñòâåííûé ïðè¸ì â ÷åñòü þæíîóðàëüöåâ-ó÷àñòíè-
êîâ Ïàðàëèìïèàäû – 2012. Çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, äîñòèæåíèÿ ñïîðòñìåíàì è
òðåíåðàì áûëè âðó÷åíû áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà, ïîäàð-
êè, ïðåìèè.
Ïîñëå êîëîññàëüíîé ôèçè÷åñêîé è ïñèõè÷åñêîé íàãðóç-
êè À.Êîëîñîâà íåìíîãî îòäîõíóëà è âîçîáíîâèëà òðåíèðîâ-
êè.
åãèîíàëüíûå âëàñ-
òè ïðèëîæàò âñå
óñèëèÿ äëÿ òîãî,
÷òîáû ó ñïîðòñìå-
íîâ-ïàðàëèìïèé-
öåâ è ó äðóãèõ ñïîðòñìåíîâ-
èíâàëèäîâ áûëè âîçìîæíîñòè
äëÿ ïîëíîöåííûõ òðåíèðîâîê,
ìåäèöèíñêîãî ñîïðîâîæäå-
íèÿ, ðåàëèçàöèè ñîáñòâåííûõ
ïðîåêòîâ. Îá ýòîì ãîâîðèë ãó-
áåðíàòîð Åâãåíèé Êóéâàøåâ
íà òîðæåñòâåííîì ïðè¸ìå
ñâåðäëîâ÷àí, ïðåäñòàâëÿâøèõ
íàø ðåãèîí è Ðîññèþ íà Ïà-
ðàëèìïèàäå-2012.
«ß õîðîøî ïîíèìàþ, êàêèõ
óñèëèé, êàêîé ñàìîîòäà÷è
òðåáóåò îò ñïîðòñìåíîâ è òðå-
íåðñêîé êîìàíäû ïîäãîòîâêà
ê Ïàðàëèìïèéñêèì èãðàì.
Íàøà çàäà÷à, çàäà÷à ðåãèî-
íàëüíîé âëàñòè è ãðàæäàíñêî-
ãî îáùåñòâà, ñîçäàòü óðàëüñ-
êèì ñïîðòñìåíàì ìàêñèìàëü-
íî áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ
äëÿ òðåíèðîâîê è æèçíè,
ñôîðìèðîâàòü áëàãîïðèÿòíóþ
ñðåäó æèçíåäåÿòåëüíîñòè,
âîñïèòàòü â îáùåñòâå óâàæå-
íèå ê ëþäÿì, ñïîñîáíûì áî-
ðîòüñÿ è ïîáåæäàòü. Ïîáåæ-
äàòü ñîïåðíèêîâ, ïîáåæäàòü
áîëåçíü, ÷åëîâå÷åñêèå ñëàáî-
ñòè, ñòåðåîòèïû îá-
ùåñòâåííîãî ñîçíà-
íèÿ», - ïîä÷åðêíóë
ãóáåðíàòîð.
Ãëàâà ðåãèîíà
îòìåòèë, ÷òî óñïåõ
ïàðàëèìïèéöåâ è
óñïåõ îëèìïèéöåâ
– ïîíÿòèÿ ðàâíî-
çíà÷íûå è ðàâíî-
öåííûå. Ïîýòîìó
áûëî ïðèíÿòî ðå-
øåíèå – âîçíàãðà-
äèòü êàæäîãî ñïîðò-
ñìåíà íàðàâíå ñ
ó÷àñòíèêàìè Îëèì-
ïèéñêèõ èãð.
Â àêòèâå íàøèõ
çåìëÿêîâ äâà «ñå-
ðåáðà». 33-ëåòíÿÿ
çàñëóæåííûé ìàñ-
òåð ñïîðòà Îëåñÿ
Ëàôèíà (ðîñò 131
ñì) èç Ñåðîâà (îíà - Ïî÷¸òíûé
ãðàæäàíèí ãîðîäà, íî äâà
ãîäà íàçàä ïåðåáðàëàñü â Êà-
ìåíñê-Óðàëüñêèé ê íîâîìó
òðåíåðó) ñòàëà âòîðîé â ïàó-
ýðëèôòèíãå (ñèëîâîå òðîåáî-
ðüå) â êàòåãîðèè 48 êã, íàáðàâ
â ñóììå 135 êã. Ïîâòîðèëà
ñâî¸ ïåêèíñêîå äîñòèæåíèå
÷åòûð¸õëåòíåé äàâíîñòè. Óðî-
æåíåö Íèæíåãî Òàãèëà 28-ëåò-
íèé ñëàáîâèäÿùèé ëåãêîàò-
ëåò ñ äèàãíîçîì ÄÖÏ çàñëó-
æåííûé ìàñòåð ñïîðòà Àðò¸ì
Àðåôüåâ áûë âòîðûì â áåãå
íà 800 ì, óñòóïèâ ëèøü Åâãå-
íèþ Øâåöîâó èç Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà. Â 2008 ãîäó â Ïåêèíå
Àðåôüåâ íà ýòîé äèñòàíöèè
ïðàçäíîâàë ïîáåäó, à íà 400
ì ôèíèøèðîâàë ñî âòîðûì
âðåìåíåì. Äî ýòîãî â Àôèíàõ-
2004 äâàæäû ñòàíîâèëñÿ ÷åì-
ïèîíîì. Íàøè ãåðîè óäîñòî-
åíû ïðàâèòåëüñòâåííûõ íà-
ãðàä – ìåäàëåé Îðäåíà «Çà
çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì»
ñîîòâåòñòâåííî I è II ñòåïåíåé
(Àðåôüåâ, êðîìå òîãî – êàâà-
ëåð îðäåíà Äðóæáû è îðäåíà
Ïî÷¸òà, ìåäàëè «Ãàëåðåÿ Ðîñ-
ñèéñêîé îëèìïèéñêîé ñëàâû»,
â Ïåêèíå áûë çíàìåíîñöåì
ðîññèéñêîé äåëåãàöèè). Êñòà-
òè, Àðò¸ì îêîí÷èë ôàêóëüòåò
ôèçèêè è èí-
ôîðìàòèêè
Óðàëüñêîãî
ï å ä à ã î ã è -
÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà.
Îò îáëàñòè
îáà ïðèç¸ðà
ïîëó÷èëè ïî
2,5 ìèëëè-
îíà ðóáëåé,
à èõ òðåíåðû
– ïî 1,25
ìèëëèîíà.
Â îáùå-
íèè ñ ãóáåð-
íàòîðîì âû-
ÿñíèëîñü, ÷òî Î.Ëàôèíà õîòå-
ëà áû â Ñåðîâå îòêðûòü ñâîþ
ñïîðòèâíóþ øêîëó è òðåíèðî-
âàòü äåòåé. «È ÿ óâåðåí, ÷òî
ïî çàâåðøåíèþ ñîáñòâåííîé
ñïîðòèâíîé êàðüåðû Îëåñÿ
ñóìååò ýòî ñäåëàòü. Ìû åé â
ýòîì îáÿçàòåëüíî ïîìîæåì»,
- ïîîáåùàë Åâãåíèé Êóéâà-
øåâ
Î÷åíü âàæíî, ÷òî îñòàëü-
íûå óðàëüöû-ïàðàëèìïèéöû
íå îñòàëèñü áåç äåíåæíîãî
âîçíàãðàæäåíèÿ â 300 òûñÿ÷
ðóáëåé (èõ íàñòàâíèêàì – ïî
ÆÈÒÜ, ÁÎÐÎÒÜÑß,
ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ!
По горячим следам, как после Олимпийских игр в Англии, газете не удалось подвести итоги
Паралимпиады, состоявшейся в той же стране, на тех же аренах, при неменьшем интересе
к соревнованиям зрителей. Однако достижения российских спортсменов, в том числе –
уральцев, заслуживают того, чтобы сказать о бесспорных успехах, о героях лондонских
стартов, пусть и некоторое время спустя.
Р
150 òûñÿ÷). Ýòî ëåãêîàòëåò
Èãîðü Õàâëèí (1977 ã.ð.) èç
Àñáåñòà, ïàóýðëèôòåð Âàäèì
Ðàêèòèí (1976) èç Àðàìèëÿ è
Àëåêñàíäð Êðàñíîïåðîâ,
ñïîðòñìåí-âåäóùèé ñáîðíîé
ñòðàíû ïî ñëåïûì áåãóíàì.
Îöåíåíû òàêæå óñèëèÿ 11 ÷å-
ëîâåê èç ñáîðíîé Ðîññèè ïî
âîëåéáîëó ñèäÿ: âîñüìè åêà-
òåðèíáóðæöåâ, ïî îäíîìó
ïðåäñòàâèòåëþ Êàìåíñêà-
Óðàëüñêîãî, Íèæíåé Òóðû è
Êðàñíîòóðüèíñêà. Íà ïðåäâà-
ðèòåëüíîì ýòàïå îíè îáûãðà-
ëè ïî 3:0 õîçÿåâ-àíãëè÷àí è
ìàðîêêàíöåâ, îäîëåëè Åãèïåò
3:2 è ñ òàêèì æå ñ÷¸òîì ïðè
èãðå íà «áîëüøå-ìåíüøå» ïî-
òåðïåëè íåóäà÷ó â ñïîðå ñ
Ãåðìàíèåé. Ñ òåì æå ðåçóëü-
òàòîì â ÷åòâåðòüôèíàëå âçÿ-
ëè âåðõ íàä áðàçèëüöàìè. Â
ïîëóôèíàëå â êîòîðûé ðàç,
óâû, íå ñìîãëè ïðîéòè ïåêèí-
ñêèõ ÷åìïèîíîâ êîìàíäó Èðà-
íà – 0:3. Â ìàò÷å çà «áðîíçó»
íåìöàì ñíîâà ïîâåçëî íà òàé-
áðåéêå – 3:2 â èõ ïîëüçó.
Áðîíçîâûé óñïåõ Ïåêèíà ïî-
âòîðèòü íå óäàëîñü - òîëüêî -
÷åòâ¸ðòîå ìåñòî.
Ñàìîé òèòóëîâàííîé ñâåðäëîâñêîé ñïîðòñìåíêîé
íà Ïàðàëèìïèàäàõ ÿâëÿåòñÿ ëåãêîàòëåòêà Ðàèñà Æó-
ðàâë¸âà (1955-2005). 9-êðàòíàÿ ÷åìïèîíêà ìèðà è 20-
êðàòíàÿ ÷åìïèîíêà Åâðîïû â ïðûæêàõ â äëèíó è â ïÿ-
òèáîðüå ñðåäè ñëàáîâèäÿùèõ. Â å¸ àêòèâå íà äâóõ Èã-
ðàõ – 5 çîëîòûõ ìåäàëåé: 1988 ãîä, Ñåóë (Þæíàÿ Êî-
ðåÿ) – áåã íà 100 ìåòðîâ, ïÿòèáîðüå, ïðûæêè â äëèíó;
1992 ãîä, Áàðñåëîíà (Èñïàíèÿ) - ïðûæêè â äëèíó, ïÿòè-
áîðüå.
Êðîìå òð¸õ çîëîòûõ è äâóõ ñåðåáðÿíûõ ìåäàëåé
À.Àðåôüåâà è äâóõ ñåðåáðÿíûõ íàãðàä Î.Ëàôèíîé, â
ðàçíûå ãîäû 14 íàøèõ çåìëÿêîâ ñòàíîâèëèñü áðîíçî-
âûìè ïðèç¸ðàìè Ïàðàëèìïèàä.
ÑÀÌÛÅ-ÑÀÌÛÅ
ÌÅÄÀËÜÍÀß ÊÎÏÈËÊÀ
Ðîññèÿíå â Ëîíäîíå âûñòóïàëè â 12 âèäàõ ïðîãðàì-
ìû èç 28 ïðîâîäèìûõ. Â 10 äèñöèïëèíàõ íàøè ñîîòå-
÷åñòâåííèêè ñòàëè ïðèç¸ðàìè: ïëàâàíèå – 42 ìåäàëè
(13 çîëîòûõ, 17 ñåðåáðÿíûõ, 12 áðîíçîâûõ); ë¸ãêàÿ àò-
ëåòèêà – 36 (19, 12, 5); äçþäî (0, 1, 4); ñòðåëüáà èç
ëóêà – 5 (2, 1, 2); ïóëåâàÿ ñòðåëüáà – 4 (0, 3, 1); ïàóýð-
ëèôòèíã – 4 (0, 3, 1); íàñòîëüíûé òåííèñ – 3 (1, 1, 1);
àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ – «áðîíçà»; âåëîñïîðò – «áðîí-
çà»; ôóòáîë – «çîëîòî».
Èòîãî – 102 íàãðàäû: 38 çîëîòûõ, 38 ñåðåáðÿíûõ,
28 áðîíçîâûõ. Â ìåäàëüíîì çà÷¸òå ýòî âòîðîé ïîêàçà-
òåëü. Â 2000 ãîäó â àâñòðàëèéñêîì Ñèäíåå áûëî 14
ìåñòî, â 2004-ì â Àôèíàõ - 11, â 2008-ì â Ïåêèíå – 8. À
äåáþòèðîâàëè íàøè ñïîðòñìåíû íà Ïàðàëèìïèàäå
1988 ãîäà â þæíîêîðåéñêîì Ñåóëå.
Ê ÏÎ×ÒÈ ÍÅÇÐÈÌÎÌÓ ÔÈÍÈØÓ
äåñü ñîñòîÿëàñü ëåòíÿÿ ñïàðòàêèàäà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ñðåäè èíâàëèäîâ ñ íàðóøåíèåì çðåíèÿ. Â
ïðîãðàììå áûëî ëåãêîàòëåòè÷åñêîå òðîåáîðüå, ïðû-
æîê â äëèíó ñ ìåñòà, òîëêàíèå ÿäðà, áåã íà 60 ì è
êðîññ – 2 êì ó ìóæ÷èí, 1 êì ó æåíùèí. Ïîáåäíûå
ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè ïåðâîóðàëüñêèå êðîññìåíû Íèêîëàé Ãå-
З
ПРЕОДОЛЕНИЕ
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Гагаринский» Новотрубного завода в очередной раз принял участников
соревнований для людей с ограниченными возможностями.
ðàñèìåíêî è Òàòüÿíà Òûðöåâà. Â ýòîé æå äèñöèïëèíå âòîðûì
ñòàë Àëåêñàíäð Êîðÿêîâ, êàê è Òàòüÿíà Ñåëåçí¸âà â òîëêàíèè
ÿäðà.
Òîëüêî îòñóòñòâèå ïîëíîãî ñîñòàâà ó õîçÿåâ íå ïîçâîëèë
èì âûñòóïèòü â êîìïëåêñíîì çà÷¸òå è çàíÿòü ïðèçîâîå êîìàí-
äíîå ìåñòî.
 Артем Арефьев
Олеся Лафина
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ПО ИТОГАМ ЗАМЕРОВ…
Â õîäå î÷åðåäíûõ èññëåäîâàíèé ñîñòîÿíèÿ
àòìîñôåðíîãî âîçäóõà â äâóõ ðàéîíàõ Ïåðâîóðàëüñêà
ïðåâûøåíèé ÏÄÊ íå îáíàðóæåíî.
Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà íà
ãðàíèöå ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû çàâîäà. Ïðîáû îòáèðà-
ëèñü â Òðóäïîñ¸ëêå è â Òàëèöå ñ 1 ïî 7 îêòÿáðÿ.
Ïî èòîãàì çàìåðîâ ïðåâûøåíèé ïî îñíîâíîé ãðóïïå
âðåäíûõ âåùåñòâ â òå÷åíèå íåäåëè íå çàôèêñèðîâàíî. Õà-
ðàêòåðíûé äëÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé äèîêñèä àçîòà
íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 0,06 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,2 ìã/ì3, âçâå-
øåííûå âåùåñòâà (ïûëü) – íà óðîâíå 0,35 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ
0,5 ìã/ì3. Â õîäå èññëåäîâàíèÿ â âîçäóõå îáíàðóæåíà ñåð-
íàÿ êèñëîòà – 0,003 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3 è ãèäðîôòî-
ðèä – 0,002 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,02 ìã/ì3.
Â òå÷åíèå íåäåëè íà òåëåôîí çàâîäñêîãî äèñïåò÷åðà
27-54-44 ñîîáùåíèé íå ïîñòóïàëî.
Ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé íà ãàçîî÷èñòêå
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí 32»,
ôèêñèðîâàë êîíöåíòðàöèþ âçâåøåííûõ âåùåñòâ (ïûëè) â
óñòüå òðóáû ãàçîî÷èñòêè íà óðîâíå 0,45 – 10ìã/ì3, ÷òî îáåñ-
ïå÷èâàåò äîñòèæåíèå ÏÄÊ ïî âçâåøåííûì âåùåñòâàì â ïðè-
çåìíîì ñëîå æèëîé çîíû íå áîëåå 0,5ìã/ì3.
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ
â âîäîåìû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïðîèçâîäèëîñü.
Áîëåå 2200 òîíí îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà ÝÑÏÊ ïåðåäà-
íû íà óòèëèçàöèþ ÇÀÎ «Ýêîðóñ-Ïåðâîóðàëüñê».
ПНТЗ ПРОПЛАТИЛ, ЧТО ОБЕЩАЛ
Íîâîòðóáíûé çàâîä âûïîëíèë ñâîè îáÿçàòåëüñòâà
ïî ñîôèíàíñèðîâàíèþ ðåìîíòà äîðîã
è áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
Â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ñî-
òðóäíè÷åñòâå ìåæäó ÏÍÒÇ è àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ïðåä-
ïðèÿòèå ïåðå÷èñëèëî â åãî áþäæåò 8 ìèëëèíîíîâ ðóáëåé.
Ñðåäñòâà áóäóò íàïðàâëåíû íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðåêîí-
ñòðóêöèè Òàëèöêîãî ïóòåïðîâîäà. Ýòà ñóììà – ïîñëåäíÿÿ â
ýòîì ãîäó.
Íàïîìíèì, ÷òî ðàíåå Íîâîòðóáíûé íàïðàâèë â àäðåñ
àäìèíèñòðàöèè 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà áëàãîóñòðîéñòâî
è ðàçâèòèå ãîðîäñêèõ ïîñåëêîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè ñà-
íèòàðíî-çàùèòíîé çîíû ïðåäïðèÿòèÿ – Òàëèöà, Ñàìñòðîé,
Òðóäïîñ¸ëîê è Åëüíè÷íûé. Êðîìå òîãî, ïðåäïðèÿòèå â èþíå
òåêóùåãî ãîäà îêàçàëî áëàãîòâîðèòåëüíóþ ïîìîùü â ðàç-
ìåðå 2 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà îðãàíèçàöèþ ïîñòà ìîíèòî-
ðèíãà àòìîñôåðíîãî âîçäóõà â Òàëèöå, êîòîðûé íàõîäèòñÿ
â îêðóæåíèè ñðàçó íåñêîëüêèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿ-
òèé è àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.
Ñïåöèàëüíî äëÿ êîíòðîëÿ ýôôåêòèâíîñòè îñâîåíèÿ äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ íà áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà, ïåðå÷èñëåííûõ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, íà Íîâîòðóáíîì çàâî-
äå ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì íà÷àëü-
íèêà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Èãîðÿ Êèíåðà.
– Ê ñîæàëåíèþ, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïîêà íå ïðåäîñ-
òàâèëà ïðåäïðèÿòèþ îò÷åò î òîì, êóäà íàïðàâëåíû òå äåíü-
ãè, êîòîðûå ìû ïåðå÷èñëèëè, è â êàêîé ñòàäèè íàõîäÿòñÿ
ðàáîòû íà îñíîâíûõ îáúåêòàõ. Ïî äîãîâîðåííîñòè ñ ïîä-
ðÿä÷èêîì, êîòîðûé ïðîâîäèò ðåìîíòíûå ðàáîòû íà Òàëèö-
êîì ïóòåïðîâîäå, êîíòðîëèðóåì òîëüêî ìîñò. Îñòàëüíûå
îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà ìû îòñëåæèâàòü íå ìîæåì, – ãî-
âîðèò È.Êèíåð – ×òî êàñàåòñÿ ïóòåïðîâîäà, òî íàø ñïåöèà-
ëèñò ïîñåùàåò ñòðîéêó åæåäíåâíî. Ãðóáûõ íàðóøåíèé òàì
íåò. Ñòðîèòåëè ðàáîòàþò ïðîôåññèîíàëüíî.
ûíåøíèé ãîä ñòàë íå ñàìûì
ïðîñòûì äëÿ òðóáíîé îòðàñëè.
Âïåðâûå çà íåñêîëüêî ëåò ïî
èòîãàì ïîëóãîäèÿ íà ðîññèéñ-
êîì òðóáíîì ðûíêå çàôèêñè-
ðîâàí ñïàä ïðîèçâîäñòâà. Ïëàíû êîìïà-
íèè, ïðîöåññû áîðüáû ñ èçäåðæêàìè è
ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè – âîò ãëàâíûå
òåìû âñòðå÷è ñ íîâîòðóáíèêàìè.
– Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Ïóòèí íà
ñîâåùàíèå â èþëå äàë ïîðó÷åíèå Ïðà-
âèòåëüñòâó ÐÔ âûäàòü ãîñóäàðñòâåííóþ
ãàðàíòèþ êîìïàíèè ×ÒÏÇ. Ñïåöèàëüíî
äëÿ íàñ èçìåíèëè ïîñòàíîâëåíèå Ïðà-
âèòåëüñòâà, êîòîðîå ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü
ãîñóäàðñòâåííûå ãàðàíòèè, – ïîÿñíèë ñè-
òóàöèþ Àíäðåé Èëüè÷ Êîìàðîâ – Äî
1 íîÿáðÿ ìû äîëæíû áóäåì çàêîí÷èòü ðà-
áîòó ñ ãîñîðãàíàìè: Ìèíèñòåðñòâîì ïðî-
ìûøëåííîñòè è òîðãîâëè, Ìèíèñòåð-
ñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è Ìèíè-
ñòåðñòâîì ôèíàíñîâ. È òîëüêî ïîñëå ýòî-
ãî Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà âûäà-
åòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ãàðàíòèÿ â ïîëüçó
áàíêà íà îáåñïå÷åíèå 50 ïðîöåíòîâ çà-
ëîãà. Â íàøåì ñëó÷àå ýòî áóäåò 45 ìëðä
ðóáëåé íà ñåìü ëåò. Çàòåì ìû ñî Ñáåð-
áàíêîì ÐÔ ïîäïèøåì êðåäèòíîå ñîãëà-
øåíèå – ñëîæíûé, ìíîãîòîìíûé äîêó-
ìåíò ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ñî âñåõ ñòîðîí.
Íàäååìñÿ, ÷òî â ýòîì ãîäó ðàáîòà áóäåò
çàâåðøåíà, è ìû ïîëó÷èì ãîñóäàðñòâåí-
íûå ãàðàíòèè.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ßðîñëàâ
Æäàíü ðàññêàçàë, ÷òî ñåãîäíÿ ÏÍÒÇ ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ äèíàìè÷íî ðàç-
âèâàþùèõñÿ â îòðàñëè ïðåäïðèÿòèåì:
ðîñò ïðîèçâîäñòâà çà ÿíâàðü-àâãóñò – 8
ïðîöåíòîâ. Ó çàâîäà íåïëîõèå ïåðñïåê-
òèâû ñ çàãðóçêîé – íåêîòîðûå öåõè îáåñ-
ïå÷åíû çàêàçàìè íà äâà-òðè ìåñÿöà âïå-
ðåä.
Ó ÇÀÂÎÄÀ ÅÑÒÜ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ!
È ÇÀÃÐÓÇÊÀ
В актовом зале корпоративного
образовательного центра состоялась
встреча руководства компании ЧТПЗ -
акционеров Андрея Комарова и
Александра Фёдорова, генерального
директора Ярослава Жданя, директоров
по направлениям, а также начальников
цехов, отделов и служб – со
специалистами ПНТЗ.
Àêöèîíåðû êîìïàíèè îòìåòèëè, ÷òî
ïðåäïðèÿòèå îñòðî íóæäàåòñÿ â êâàëè-
ôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ è èíæåíåðàõ,
âåäü â ïëàíàõ – óâåëè÷åíèå âûïóñêà áåñ-
øîâíûõ òðóá â ýòîì è ñëåäóþùåì ãîäàõ.
Íà âñòðå÷å òàêæå áûëî îáîçíà÷åíî, ÷òî
â ðàìêàõ ïðîãðàììû áîðüáû ñ èçäåðæ-
êàìè êîìïàíèÿ ïðîâîäèò îïòèìèçàöèþ
øòàòà, êîòîðàÿ êàñàåòñÿ òîëüêî çàâîäî-
óïðàâëåíèÿ.
– Çàïóñòèâ íîâûå èíâåñòèöèîííûå
ïðîåêòû, ìû ñîçäàëè ëó÷øèå ðàáî÷èå
ìåñòà, à âîò â çàâîäîóïðàâëåíèè åñòü
ìíîãî èçáûòî÷íûõ ôóíêöèé. Èìåííî íå-
êâàëèôèöèðîâàííûé òðóä â óïðàâëåíèè
ìû è áóäåì ñîêðàùàòü, – îòìåòèë
À. Êîìàðîâ.
Ïðèîðèòåòîì êîìïàíèè íà áëèæàé-
øèå íåñêîëüêî ëåò ñòàíåò ðàçâèòèå «áå-
ëîé ìåòàëëóðãèè». Ðóêîâîäèòåëè öåõîâ
¹ 8 è ¹ 14 âûñòóïèëè ñ êðàòêèìè ñîîá-
ùåíèÿìè î òîì, êàê âíåäðÿþòñÿ å¸ ñòàí-
äàðòû. Âûñëóøàâ, À.Êîìàðîâ ïðèçâàë
ðóêîâîäèòåëåé îáðàòèòü ïðèñòàëüíîå
âíèìàíèå íà îäíè èç âàæíåéøèõ ïðèí-
öèïîâ – íåïðåðûâíûå ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ:
– Ìàñòåðà – ýòî êëþ÷åâûå ôèãóðû â
öåõàõ äëÿ âíåäðåíèÿ «áåëîé ìåòàëëóð-
ãèè». Îíè äîëæíû îáëàäàòü âñåì ñïåêò-
ðîì íåîáõîäèìûõ çíàíèé: âëàäåòü ñèñòå-
ìàìè áåðåæëèâîãî ïðîèçâîäñòâà è íåïðå-
ðûâíûõ ñîâåðøåíñòâîâàíèé. Ïðîøó ðóêî-
âîäèòåëåé äî êîíöà ãîäà îðãàíèçîâàòü
äëÿ ýòèõ ëþäåé íå òîëüêî òåîðåòè÷åñêîå
îáó÷åíèå, íî è ñòàæèðîâêè, èçó÷åíèå
ïðàêòèê ëó÷øèõ ïðåäïðèÿòèé, ãäå ýòî âñ¸
óæå âíåäðåíî è ðàáîòàåò.
Íàïîìíèì, ÷òî äàæå â «Âûñîòå 239» ñ
ñàìîãî çàïóñêà äåéñòâóåò ñèñòåìà íåïðå-
ðûâíûõ óëó÷øåíèé, à â áîëåå «âîçðàñò-
íûõ» öåõàõ òåì áîëåå åñòü, ÷òî óëó÷øàòü.
Èñêðåííåå óäèâëåíèå âûçâàë âîïðîñ,
ïîñòóïèâøèé â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ýòîé
âñòðå÷è: «Ãîâîðÿò, ÷òî ÏÍÒÇ âñêîðå ïðî-
äàäóò. Ýòî ïðàâäà?».
– Ýòîò âîïðîñ ïðîñòî ïîðàçèë ìåíÿ
äî ãëóáèíû äóøè, – íå ñêðûâàë À.Êîìà-
ðîâ. – Êîìïàíèÿ çà ïîñëåäíèå ãîäû âëî-
æèëà ñòîëüêî ñðåäñòâ â Íîâîòðóáíûé! Íà-
øèìè îáùèìè ñ âàìè óñèëèÿìè îí ñòàë
ñîâåðøåííî äðóãèì, ïðåîáðàçèëñÿ äî
íåóçíàâàåìîñòè. Ìû çàïóñòèëè çäåñü íî-
âûå ìîùíîñòè, âíåäðèëè è ðàçâèâàåì
«áåëóþ ìåòàëëóðãèþ». Ýòà ñòðàòåãèÿ áó-
äåò ïðîäîëæåíà, ìû íå ñíèçèì òåìï. È
íèêîìó ïðîäàâàòü ÏÍÒÇ íå ñîáèðàåìñÿ.
Ýòî ïðîñòî ñëóõ, ÷üÿ-òî âûäóìêà, ÷òîáû
ñìóòèòü íàøèõ ëþäåé.
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ êîì-
ïàíèè À.Ô¸äîðîâ îòìåòèë, ÷òî êëþ÷åâûå
ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè è ìåðîïðèÿòèÿ áó-
äóò ñîõðàíåíû:
– Âñå íàëîãè, âñå íåîáõîäèìûå îò÷èñ-
ëåíèÿ ìû âñåãäà âûïëà÷èâàåì âîâðåìÿ.
Áîëåå òîãî, è â ýòîì ãîäó îáÿçàòåëüíî
ïðîâåäåì áëàãîòâîðèòåëüíûé äåòñêèé
ôåñòèâàëü «Ñíåæíîñòü». Ýòî âàæíàÿ íàøà
òðàäèöèÿ, êîòîðóþ íå íàðóøàëàñü äàæå
âî âðåìÿ ìèðîâîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî êðèçèñà. Ôåñòèâàëü, êàê îáû÷íî,
ñîñòîèòñÿ â äåêàáðå - ñíîâà ïîäàðèì ðå-
áÿòèøêàì Ïåðâîóðàëüñêà, ×åëÿáèíñêà è
Àëüìåòüåâñêà íîâîãîäíþþ ñêàçêó â èñïîë-
íåíèè ëó÷øèõ òåàòðàëüíûõ êîëëåêòèâîâ
ñòðàíû.
à ìèíóâøåé íåäåëå íà âñå
òðóáû ñòàíöèè òåõíè÷åñ-
êèõ ãàçîâ óñòàíîâèëè ãëó-
øèòåëè. Íîâîå îáîðóäîâà-
íèå áûëî ñìîíòèðîâàíî
íà òðåõ ëèíèÿõ ñáðîñíûõ êëàïàíîâ:
äâóõ àçîòíûõ è îäíîé êèñëîðîäíîé.
– Ãëóøèòåëè íà àçîòíûõ ëèíèÿõ
ñêîíñòðóèðîâàíû ïî ïðèíöèïó «òðó-
ÃËÓØÈÒÅËÈ ÍÀ ÀÇÎÒÍÛÕ ËÈÍÈßÕ
ЗА СЛОВОМ - ДЕЛО
На Новотрубном заводе завершён второй этап программы по снижению
шумовой нагрузки на окружающую среду.
áà â òðóáå», êîãäà ïîâåðõ îñíîâíîé
ïåðôîðèðîâàííîé òðóáû óñòàíàâëè-
âàåòñÿ åù¸ îäíà òðóáà, ìåæäó êîòî-
ðûìè ðàñïîëîæåí øóìîïîãëîùàþ-
ùèé ìàòåðèàë, – êîììåíòèðóåò Âà-
ëåðèé Òðåñêèí, ãëàâíûé èíæåíåð
ÏÍÒÇ. – Íà êèñëîðîäíîé ëèíèè êîí-
ñòðóêöèÿ ãëóøèòåëÿ íåñêîëüêî èíàÿ
– êâàäðàòíîãî ñå÷åíèÿ, ïðîñòðàí-
ñòâî âíóòðè ðàçäåëåíî íà ñåêöèè, à
ïåðåãîðîäêè – òàêæå èç øóìîïîãëî-
ùàþùåãî ìàòåðèëà. Ãëàâíîå, ÷òî
áûëî ñäåëàíî íà êèñëîðîäíîì ñáðà-
ñûâàòåëå – ýòî óâåëè÷åíèå äèàìåò-
ðà îñíîâíîé òðóáû ñ 325 ìì äî
508 ìì. Áëàãîäàðÿ ýòîìó, ðåçêèé
çâóê îò ñìåíû äàâëåíèÿ ñ âûñîêîãî
íà àòìîñôåðíîå áóäåò ñíèæàòüñÿ. À
øóìîïîãëîùàþùèé ìàòåðèàë ïî-
çâîëèò ïîãàñèòü ÷àñòü çâóêîâûõ âîëí
è áîëåå ðàâíîìåðíî âûòàëêèâàòü ãàç
èç òðóáû.
Ñåé÷àñ íà ñòàíöèè òåõíè÷åñêèõ
ãàçîâ èäóò ïóñêî-íàëàäî÷íûå ðàáîòû
è ïðîáíûå çàìåðû. Êàê òîëüêî ðàáî-
òà ñòàíöèè ñòàáèëèçèðóåòñÿ ïîñëå
ïëàíîâîãî êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà â
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîì êîìïëåêñå
«Æåëåçíûé Îçîí 32», çàâîä ïðîâåä¸ò
ïóáëè÷íûå çàìåðû óðîâíÿ øóìà íà
ãðàíèöå ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû
ÏÍÒÇ: â êîíòðîëüíûõ òî÷êàõ áëèçëå-
æàùèõ Ñàìñòðîÿ, Òðóäïîñ¸ëêà, Åëü-
íè÷íîãî è Òàëèöû. Çàìåðû áóäåò ïðî-
âîäèòü íåçàâèñèìàÿ ëàáîðàòîðèÿ â
ïðèñóòñòâèè æèòåëåé ýòèõ ïîñåëêîâ.
Íàïîìíèì, â àâãóñòå ýòîãî ãîäà
íà ïðåäïðèÿòèè áûë ðåàëèçîâàí ïåð-
âûé ýòàï ïðîãðàììû ïî ñíèæåíèþ
øóìîâîé íàãðóçêè íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó. Òîãäà çàïóñòèëè â ýêñïëóàòà-
öèþ àçîòîïðîâîä, ïî êîòîðîìó àçîò
ñî ñòàíöèè òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ ÝÑÏÊ
òåïåðü òðàíñïîðòèðóåòñÿ â òðóáîïðî-
êàòíûå è ãàçîâûå öåõà. Â òî æå âðå-
ìÿ, áûëî îñòàíîâëåíî ïðîèçâîäñòâî
àçîòà íà äðóãîì îáúåêòå ÏÍÒÇ –
àçîòíî-êèñëîðîäíîé ñòàíöèè À8.
Н
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î ïåðåðûâà çðèòåëè ãîëîâ íå
óâèëè. Ñûðîå ïîëå, ìîðîñÿ-
ùèé äîæäü ÷àñòî ìåøàëè òî÷-
íî àäðåñîâàòü ïåðåäà÷è ïàðò-
í¸ðàì, íàíîñèòü óäàðû. Õîòÿ
îïàñíûå ìîìåíòû òî è äåëî
âîçíèêàëè. Áîëüøå òîãî, â ñåðåäèíå òàé-
ìà õîçÿåâà ïîëó÷èëè ïðàâî íà 11-ìåòðî-
âûé çà ñíîñ À.Êîñòèíà, îäíàêî âðàòàü àñ-
áåñòîâöåâ «ðàñêóñèë» íåìóäð¸íûé óäàð
È.Ðåøåòíèêîâà. Âçÿòèå âîðîò íàïðàøè-
âàëîñü, íî ïåðåíåñëîñü, êàê ãîâîðèòñÿ,
íà ïîòîì.
Ñðàçó ïîñëå îòäûõà äèíàñîâöû åù¸
áîëåå àêòèâèçèðîâàëèñü. Íà 57 ìèíóòå
áûë çàëîæåí ïåðâûé êèðïè÷èê áóäóùåé
êðóïíîé ïîáåäû. Ôëàíãîâûé ðåéä Ì.Áå-
ëîíîãèíà çàêîí÷èëñÿ ïðîñòðåëîì âî âðà-
òàðñêóþ ïëîùàäêó, îòêóäà À.Êîñòèí ïå-
ÁÅÍÅÔÈÑ ÊÈÑÅË¨ÂÀ
Футболисты «Ураласбеста» весенний чемпионат области завершили
на экваторе турнирной таблицы – седьмыми. На этой же позиции они были
до приезда в Первоуральск уже в осеннем розыгрыше.
ðåïðàâèë ìÿ÷ â öåëü. À ïîòîì íà òðåòü
÷àñà â öåíòå âíèìàíèÿ îêàçàëñÿ À.Êèñå-
ë¸âà, ïîÿâèâøèéñÿ íà ïîëå òîëüêî ïîñ-
ëå ïåðåðûâà âìåñòî Ì. Áåðäîâà. Â òð¸õ
àòàêàõ Àëåêñàíäð óäà÷íî çàâåðøàë óñè-
ëèÿ ïàðòí¸ðîâ. Èòîã - 4:0
Â ìèíóâøåì òóðå âñå ëèäåðû ñûãðà-
ëè óñïåøíî. Ñèíàðöû è êîìàíäà «Ñìå-
íà» ñèíõðîííî ïî 2:0 íàíåñëè ïîðàæå-
íèÿ - ñîîòâåòñòâåííî âåðõíåïûøìèíöàì
è ïîëåâ÷àíàì. Çàôèêñèðîâàíî è äâà ðå-
çóëüòàòà 2:1. Òàê îäèí èç íåîæèäàííûõ
àóòñàéäåðîâ ñóõîëîæñêèé «ÔÎÐÝÑ»
âçÿë âåðõ íàä êà÷êàíàðöàìè, à êëóá
«Ðåæ» â ïåðåíåñ¸ííîì ñ 15 ñåíòÿáðÿ
ìàò÷å îäîëåë â Íèæíåì Òàãèëå ìîëî-
ä¸æü «Óðàëüöà».
Ïîëîæåíèå â òàáëèöå: 1. «Ñèíàðà»
- 22 î÷êà (9 èãð), 2. «Ðåæ» - 20 (9), 3. «Äè-
íóð» - 20 (9), 4. «Ñìåíà» - 20 (8), 5. «Ìå-
òàëëóðã» - 16 (9), 6. «Ñåâåðñêèé òðóáíèê»
- 15 (8), 7. «Óðàëàñáåñò» - 9 (10), 8. «Óðà-
ëåö-Ä» - 8 (6), 9. «Óðàë-Ä» - 8 (8), 10. «Ãîð-
íÿê» - 7 (8), 11. «ÔÎÐÝÑ» - 6 (7),
12. «Êåäð» - 3 (7), 13. «Òèòàí» - 1 (9).
Â ñóááîòó ó äèíàñîâöåâ âñòðå÷à â
Ïûøìå ñ «Ìåòàëëóðãîì». 17 îêòÿáðÿ
äîìà â 16 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ ïåðåíåñ¸ííûé
ìàò÷ ñ Êà÷êàíàðîì.
Автор хетт-трика Александр Киселёв
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ВСТРЕЧНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
Ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ èìåþò ïðàâî ñíèìàòü
ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè íà ôîòî è âèäåî.
Ãîñàâòîèíñ-
ïåêöèÿ Ïåðâî-
óðàëüñêà èíôîð-
ìèðóåò, ÷òî ó÷à-
ñòíèêè äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ
èìåþò ïðàâî
îïåðàòèâíî ðåà-
ãèðîâàòü íà íå-
ïðîôåññèîíàëü-
íûå äåéñòâèÿ ñî-
òðóäíèêîâ ïîëè-
öèè è ïðè ýòîì îñóùåñòâëÿòü ôîòî- è âèäåîñúåìêó êàê ïðî-
öåññà îáùåíèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè âëàñòè, òàê è íåãðàìîò-
íûõ äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ. Ïîñëå ÷åãî îáðàùàòüñÿ
â èíñïåêöèþ Ïåðâîóðàëüñêà ñ òðåáîâàíèåì ïðèíÿòèÿ ìåð.
Â ñâîþ î÷åðåäü, è ñîòðóäíèêè ïîëèöèè îáëàäàþò òàêèì æå
ïðàâîì. Âïîñëåäñòâèè, îáå ñòîðîíû ìîãóò ïðèêëàäûâàòü
ñâîè ôîòî- è âèäåîìàòåðèàëû êàê äîêàçàòåëüñòâî ê ìàòå-
ðèàëàì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñëóæåáíîé ïðîâåðêè è ïîñëåäóþ-
ùèõ ñóäåáíûõ ðàçáèðàòåëüñòâ.
Â ñëó÷àå, åñëè ãðàæäàíèí ñ÷èòàåò äåéñòâèÿ ñîòðóäíè-
êîâ ïîëèöèè íåïðàâîìåðíûìè è íå ñîãëàñåí ñ îôîðìëåí-
íûì â îòíîøåíèè íåãî àäìèíèñòðàòèâíûì ìàòåðèàëîì, îí
âïðàâå îáðàòèòüñÿ â âûøåñòîÿùóþ èíñòàíöèþ ñ çàÿâëåíè-
åì îá îñïàðèâàíèè äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ, ëèáî îá îòìåíå
âûíåñåííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ. Ê ñâîåìó çà-
ÿâëåíèþ ìîæíî ïðèëîæèòü îòñíÿòûå ôîòî- è âèäåî ìàòå-
ðèàëû, êîòîðûå, ïî âàøåìó ìíåíèþ, ÿâëÿþòñÿ äîêàçàòåëü-
ñòâîì íåâèíîâíîñòè.
ГРАДУС - ПРИЧИНА ТРАГЕДИЙ
Ïðîáëåìà âîäèòåëåé, óïðàâëÿþùèõ ìàøèíîé
â àëêîãîëüíîì îïüÿíåíèè, îñòàåòñÿ àêòóàëüíîé.
Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò ñòàòèñòèêà – ìíîãèå âîäèòåëè
äî ñèõ ïîð íå îñîçíàþò âñåé îïàñíîñòè âîæäåíèÿ
àâòîìîáèëÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ.
Ïîñëå óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ ó ÷åëîâåêà
ñíèæàåòñÿ ñêîðîñòü ðåàêöèè, îí óæå íå ìîæåò äîëæíûì îá-
ðàçîì îöåíèâàòü äîðîæíóþ îáñòàíîâêó è ïðàâèëüíî íà íå¸
ðåàãèðîâàòü. Èòîã - ñòðàøíûå äîðîæíî–òðàíñïîðòíûå ïðî-
èñøåñòâèÿ, êîòîðûõ ìîãëî áû íå áûòü, åñëè áû âîäèòåëè
âîçäåðæàëèñü îò ñïèðòíîãî èëè, âûïèâ çà ïðàçäíè÷íûì
ñòîëîì, âîñïîëüçîâàëèñü óñëóãàìè òàêñè.
ÃÈÁÄÄ â ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè ïðîäîëæàåò áîðü-
áó ñ ïüÿíûìè çà ðóë¸ì. Òàê, çà äåâÿòü ìåñÿöåâ íà äîðîãàõ
ãîðîäñêîãî îêðóãà âûÿâëåíî 638 âîäèòåëåé, óïðàâëÿâøèõ
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, åù¸ 150
îòêàçàëèñü îò ïðîõîæäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâî-
âàíèÿ.
Â ýòîé áîðüáå äîëæíû îáúåäèíèòüñÿ âñå ó÷àñòíèêè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ. Èíôîðìàöèþ î ëèöàõ, óïðàâëÿþùèõ
ìàøèíîé â íåòðåçâîì âèäå, ñîîáùàéòå â äåæóðíóþ ÷àñòü
ÎÌÂÄ ïî Ïåðâîóðàëüñêó ïî òåëåôîíó 64-82-21 ëèáî «02».
Ïîìíèòå, ïðîÿâëåííàÿ áäèòåëüíîñòü ïîçâîëèò ñïàñòè ÷å-
ëîâå÷åñêèå æèçíè, âåäü ïîä êîëåñàìè ïüÿíîãî âîäèòåëÿ
ìîãóò îêàçàòüñÿ âàøè äåòè, ðîäñòâåííèêè, äðóçüÿ è áëèç-
êèå ëþäè.
ГИБДД
